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ME/eu/ と ME/ɛu/ の融合について
平　郡　秀　信
1 ．序論
EModE 期の StE の発音に関しては，Kökeritz は主として脚韻を資料に，Dobson は正音学者の
陳述を資料にしたため，自ずと両者の推定結果には大きな開きがある。Kökeritz は証拠と矛盾す
ることなく考えられるものの中で最も進んだものを，Dobson は最も古いものを推定し，両者の推
定結果はいわば両極で対峙している。今回問題にしている ME/eu/ と ME/ɛu/ の融合に関しても，
EModE 期では ME/eu/ と ME/ɛu/ は［ju:］で融合していたと主張する Kökeritz に対し，Dobson は
ME/eu/=［iu］，ME/ɛu/=［eu］であり，両者は融合しておらず，17世紀後半になって両者は［ju:］
で融合すると譲らない。ME/eu/ : M/ɛu/ がどの時期から，どの程度見出されるかが分かれば，ME 
/eu/ と ME/ɛu/ の融合問題に決着をつけることが出来る。ME/eu/ と ME/ɛu/ の融合に関しては従来
から次の見解が提唱されている。
Ⅰ］ME/eu/ と ME/ɛu/ は EModE 期には融合していた。
　a）	ME/eu と ME/ɛu/ は EModE 期には［īu］になっていた（平郡，2010）
　b）	ME/eu と ME/ɛu/ は EModE 期には［īu］>［ju:］になっていた（Kökeritz,	1953,	p	209）。
　c）	 	ME/eu/ の［iu］>［ju:］は16世紀に起こり始めており，17世紀の初めには普通となった。更
に［s］の後では［sju:］は［ʃu:］に同化された（Barber,	1976,	p.112）。
Ⅱ］ME/eu/ と ME/ɛu/ は EModE 期には融合していなかった。
　a）	 	StE では［iu］>［ju:］は1640年頃一般的であったが，Cooper の頃まで［iu］が好まれ，17
















a）Wyld（19363,	p.242-3）は15～16世紀の文書に ME/ɛu/ を ue，yw と綴った臨時綴字，又逆に
ME/eu/ を ew と綴った臨時綴字が見出されることを根拠に両者が融合していたことを報告してい
る。
　1a）	ME/ɛu/ を ME/eu/ と綴った例
 　 blue(blew)(St. Editha, 1420), knywe(knew)(Shillingford, 1447-50), shuyd(shewed)(Pas-
ton Letters, 1425-30), nyew(knew)(Rewle of Sustrid Memouresse, c. 1450), blue(blew), 
nu(new)(Gabriel Harvey, 1573-80).
　1b）	ME/eu/ を ME/ɛu/ と綴った例
 　 continew(continue), deuke(Duke), dew(due), sewer(sure)(Cely Papers, 1473-88), 
deaw(due)(Shakespeare), fortewen(fortune)(Verney Mem. 1661).
Cercignani（1981,	p.	209）は Shakespeare に ME/ɛu/ を ou と綴った臨時綴字，又逆に臨時綴字
が見出されることを報告している。
　2a）	ME/ɛu/ を ou と綴った例
	 　shroud(Shrewd), shrowdly(shrewdly),
　2b）	ME/ɔu/ を eu と綴った例
	 　shew(show).
しかし，これらは ME/ɛu/ の ME/ɔu/ 異形，ME/ɔu/ の ME/ɛu/ 異形に依存するものである。
　 3 ）		Zachrisson（1913,	p.	86-7）は shute（shoot），shuke（shook），shue（shoe）の臨時綴字
が Skelton，Tyndal に見出されることを根拠に「eu と u<F./y/ は15世紀の標準英語で［ju:］
と発音することが出来たと考えてよい」としている。しかし，正音学者・脚韻の証拠と
考え合わせ，Dobson（19682,§185,	Note	 2 ）のように，ME/o:/ の方言音［y:］に基づく
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ものと解釈するのが妥当であろう。
　 4 ）		Cercignani（1981,	p.	203）は Shakespeare に ME/eu/ が［iu］>［ju:］に変化した証拠にな
る以下の［siw］>［ju:］を示す臨時綴字が見出されることを報告している。
	 　shute(suit), shewted(suited), shure(sure).
　 5 ）		Kökeritz（1953,	p.	210）は Zachrisson（Bullokar,	p.	101）が掘り起こしたもの，Henslowe
からのものをも含め，Shakespeare に ME/eu/<OF u を e，i と綴った臨時綴字が見出され
ていることを報告している。
	 　	yistice(justice), syte(suit), kyryous(curious)[Zachrisson], fenerall(funeral), fegetives 
(fugitives)[Henslowe], femetary(fumitory), Gillian(Juliana), militers(muleters), misicall 
(musical) [Shakespeare]
2.2．正音学者の陳述
Dobson（19682,§187）によると，ME/e:/ は1500年までに［i:］になっていたので， 1 ）	ME/eu/
は1500年までには［iu］になっていた。 2 ）	ME/eu/=［iu］>［ju:］は Hart が示しているように16世紀
後半までに起こり始めていた。しかし， 3 ）	標準英語で ME/eu/=［ju:］になるのは Gatakar（1641）
示しているように17世紀後半であろう。［ju:］は最初，語頭で最も普通であり，Hodges の suit : 
shute : shoot が示しているように	［siu］>［sju:］>［ju:］の変化は ME/eu/ が［iu］>［ju:］に変化した
証拠となる。更に卑語では［s］，［r］，［l］，［d］の後で，発音を容易にさせるため［j］が取り除
かれる傾向にあるが，注意深い話し言葉では Cooper（1685）の時代まで［iu］が依然として好ま
れたことになっている。正音学者の証拠から，ME/ɛu/ と ME/eu/ の［iu］での融合は17世紀半に
生じたことになっている。
2.3．脚韻
1 ）ME/eu/ : ME/ɛu/
　duty : beauty（VA 167-8），（RL 496-7）
　duties : beauties（RL	13-4）
　	Kökeritz（1953,	p	209）は ME/eu/ : ME/ɛu/ を［ju:］に依存するものと考えている。Spenser が
ME/eu/ と ME/ɛu/ を自由に押韻させていることを根拠に，Shakespeare に beaty : duty 以外に
ME/eu/ : ME/ɛu/ が見出されないのは「全くの偶然」であろうと想定している。一方，Dobson
（19682	,	§244	Note	 4 ）は16世紀中，一般には ME/eu/ : ME/ɛu/ は極めて稀であるのに，duty : 
beautyだけは多く見出されているという。この事実を彼はbeautyには当時としてはまだ一般
には受け入れられていない［-iu-］という発音を利用して韻を踏ませる以外には適切な押韻語
がなかったためと考えている。しかし，Dobson の主張とは違い，ME/eu/ : ME/ɛu/ は EModE
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期には相当数見出されている。
2 ）ME/eu/ : ME/o:/ 
　abuse : lose（1H6	4.5.40-1）
　suing : wooing（VA	356-8）
　	Kökeritz（1953,	An index of Shakespeare’s Rhymes）は ME/eu/ : ME/o:/ を挙げているが，これ
らがどの音価に依存するかについての言及はない。この脚韻は ME/eu/=［ju:］ : ME/o:/=［u:］の
類韻か，更に ME/eu/ が［s］の後で，［j］が省かれた［u:］に依存する完全韻のどちらかで
あろう。
3 ）ME/eu/ : ME/i/
　confusion : division（1H6	4.1.）
　これは ME/eu/（< OF u）>i に依存するものである。
4 ）ME/eu/ : ME/ɔi/
　juice : voice（VA	134-6）
　これは juice（OF/ǖ/>ME/i:/）=［əi］ : ME/ɔi/=［ʌi］に依存するものである。	
2.4．脚韻の収集と分析 円グラフ 1 ME/eu/ の押韻形式
次の円グラフは筆者が調査した16-18世紀
の各詩人に見出される自由位置の ME/eu/ を
含む全脚韻の中で，ME/eu/ の rhyme-mate と
その相対頻度を示したものである。ME/eu/は
EModE 期以降 ME/eu/ だけでなく，ME/ɛu/，
ME/o:/，ME/u:/，ME/ɔu/，その他と押韻して
いる。押韻率の点では ME/eu/ : ME/eu/ のそ
れ（34%）が一番高く，以下 ME/eu/ : ME/ɛu/
（30%），ME/eu/ : ME/o:/（19%），ME/eu/ : ME/u:/（15%），ME/eu/ : ME/ɔu/（ 1 %），その他（ 1 %）の
順になっている。ME/eu/ : ME/ɛu/（drew : true）は両者の［iu］での融合を示すものであり，ME/
eu/ : ME/u:/（true : now）は［ju:］ : ［u:］の類韻，又は［u:］の完全韻，ME/eu/ : ME	/ɔu/（hue : show）
は show の ME/eu/ 異形に依存するものである。
ME/eu/ の押韻形式
ME/eu/ : ME/eu/ : ME/eu/ : ME/eu/ : ME/eu/ : その他 出身地
ME/eu/ ME/ɛu/ ME/u:/ ME/o:/ ME/ɔi/ 
T. Wyatt（1503-42） 103 5 12 4 1 0 Ken.
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H. Howard（?1517-47） 19 4 3 0 0 0 Suf.
G. Gascoign（c.1535-77） 70 20 21 4 0 0 Ess.
G. Turbervile（?1540-1610） 57 5 7 1 0 0 Dor
E. Spenser（1552-99）	SC 6 2 2 2 0 0 Lon.
　　　Fairy Queen	 1 巻 130 24 8 0 0 0
　　　Fairy Queen	 2 巻 109 56 7 7 5 0
　　　Fairy Queen	 3 巻 116 15 0 3 5 0
　　　Fairy Queen	 4 巻 110 27 4 3 0 0
　　　Fairy Queen	 5 巻 135 26 4 0 5 0
　　　Fairy Queen	 6 巻 131 16 5 3 0 0
　　　Minor Poems 126 37 8 4 0 0
W. Raleigh（1552-1618） 4 2 3 1 0 1 Dev.
P. Sidney（1554-84） 64 8 14 0 0 0 Ken.
J. Lyly（?1554-1606） 39 3 15 3 0 0 Ken.
W. Warner（1558-1609） 100 28 9 0 0 0 Oxf.
G. Chapman（?1559-1634） 100 17 9 4 0 0 Hrf.
R. Southwell（1561-95） 20 2 1 0 1 0 Nrf
S. Daniel（?1563-1619） 87 5 3 29 0 1 Som.
M. Drayton（1563-1631） 143 16 28 9 1 1 War.
C. Marlowe（1564-93） 32 7 3 1 0 0 Cant.
W. Shakespeare（韻文） 71 3 21 0 0 2 War.
W. Shakespeare（全 data）　 96 3 41 2 0 3
T. Campion（1567-1620） 45 1 17 0 0 0 Sc.
J. Davis（1569-1626） 35 1 4 3 0 0 Wil.
J. Donne（1572-1631） 41 1 44 12 0 0 Lon.
B.	Jonson（1572-1637） 89 10 38 12 0 0 Lon.
J. Hall（1574-1656） 14 3 0 0 0 0 Lei.
J. Marston（1576-1634） 22 2 6 1 0 1 Oxf.
E. Sterling（1580-1640） 194 18 0 32 0 13 Sc.
R. Corbet（1582-1635） 13 2 10 0 0 0 Sur.
P. Feltcher（1582-1650） 104 13 0 2 3 0 Nrf.
J. Beaumont（1583-1627） 21 5 1 1 0 0 Lei.
F. Beaumont（1584-1616） 21 2 13 1 0 0 Lei.
W. Drummond（1585-1649） 34 3 13 1 0 0 Sc.
J. Ford（1586-1639） 11 4 5 0 0 0 Dev.
F. Kynaston（1587-1642） 35 2 5 8 0 1 Shr.
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G. Fletcher（?1588-1623） 30 31 0 3 1 0 Suf.
W. Browne（?1591-?1641） 61 11 15 5 0 0 Dev.
R. Herrick（1591-1674） 38 20 31 27 0 0 Lon.
G. Herbert（1593-1633） 81 4 2 2 0 0 Mot.
H. King（1592-1669） 22 3 23 0 0 0 Bck.
T. Carew（1594-1639） 20 6 10 1 0 0 Ken.
J. Chalkhall（fl.1600） 11 3 8 3 1 1 ？
S. Marmion（1603-39） 12 4 2 1 0 0 Nhb.
E. Benlowes（1603-76） 14 4 0 2 0 0 Ess.
W. Harbington（1605-54） 7 0 10 2 0 0 Wor.
J. Davenant（1606-68） 68 8 9 4 0 0 Cam.
E. Waller（1606-87） 39 2 20 1 0 0 Oxf.
W. Bosworth（1607-50?） 31 2 4 6 0 1 Hrf.
J. Milton（1608-74） 23 2 9 3 4 0 Lon.
J. Suckling（1609-41） 14 0 8 5 0 0 Nrf.
N. Whiting（?） 31 6 13 5 3 0 ?
S. Godolphin（1610-42） 4 0 2 1 0 0 Cor.
R. Cartwright（1600-45） 22 1 10 14 0 0 Glo.
S. Butler（1612-80） 67 7 33 28 0 3 Wor.
R. Crashaw（1613-49） 12 8 15 9 0 0 Lon.
L. Cleveland（1615-69） 5 2 7 7 0 0 Lei.
J. Denham（1615-69） 34 6 8 7 0 0 Ire.
R. Lovelace（1613-58） 8 2 9 8 0 1 Ken.
A. Cowley（1618-67） 85 7 27 46 0 0 Lon.
E. Sherburne（1618-1702） 12 2 0 17 0 1 Ess.
W. Chamberlayne（1619-89） 67 0 17 163 0 0 Dor.
A. Brome（1620-66） 34 5 22 14 0 0 ?
A. Marvell（1621-78） 32 12 1 1 0 2 Yks.
H. Vaughan（1622-95） 26 6 20 0 0 0 Wal.
T. Stanley（1625-78） 16 1 4 6 0 1 Hrt.
P. Hannay（died	1629?） 22 7 0 11 2 0 Sc.
J. Hall（1627-56） 2 2 2 2 0 0 Dur.
C. Cotton（1630-87） 56 4 16 14 1 0 Stf.
K. Philips（1631-64） 44 2 18 28 0 1 Lon.
J. Dryden（1631-1700）	 1 巻 114 16 33 25 1 0 Nhp.
	 2 巻 114 24 31 30 3 0
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	 3 巻 165 19 17 6 0 0
	 4 巻 139 20 18 10 0 0
E. Roscommon（c.1633-85） 10 1 5 3 0 0 Ire.
T. Sprat（1636-1713） 6 0 2 5 0 4 Dev.
T. Flatman（1637-88） 12 3 9 12 0 2 Lon.
E. Dorset（1638-1706） 1 0 2 1 0 0 Dor.
P. Ayres（1638-1712） 11 0 4 6 0 0 Not.
T. Shadwell（?1655-1729） 15 4 7 15 0 0 Nrf.
E. Rochester（1647-80） 21 4 9 17 0 0 Oxf.
J. Sheffiled（1648-1721） 11 3 9 8 0 0 Suf.
T. Otway（1651-85） 13 1 4 6 0 0 Sus.
P. Carey（fl.1651） 10 1 3 0 0 0 ?
W. Hammond（fl.1655） 2 1 3 0 0 0 Ken.
R. Blackmore（?1655-1729） 38 3 1 21 0 0 Wil.
R. Duke（1658-1711） 10 4 15 9 0 0 Lon.
E. Halifax（1661-1715） 6 2 0 0 0 0 Nhp.
S. Garth（1661-1719） 13 4 3 7 0 0 Yor.
G. Steppney（1663-1707） 17 1 3 3 0 0 Lon.
W. Walsh（1663-1708） 10 0 8 6 0 0 Wor.
W. King（1663-1712） 33 7 18 14 0 0 Lon.
M. Prior（1664-1721） 105 4 35 37 0 6 Dor.
J. Pomfret（1667-1702） 23 5 16 32 0 0 Bed.
G. Granville（1667-1735） 30 1 10 21 0 0 Dev.
J. Swift（1667-1745） 103 13 45 51 1 1 Dub.
W. Congreve（1670-1729） 38 3 3 19 0 2 Yrk.
T. Yalden（1671-1736） 35 0 8 12 0 3 Dev.
E. Smith（1672-1710） 3 1 0 1 0 0 Wor.
N. Rowe（1673-1718） 11 0 7 0 0 0 Bed.
J. Addison（1673-1719） 43 4 7 26 0 1 Wit.
I. Watts（1674-1748） 11 4 14 22 3 2 Shp.
W. Somerville（1675-1742） 55 2 13 28 0 1 Glo.
A. Philips（c.1675-1749） 18 7 1 6 0 0 Lei.
J. Hughes（1677-1720） 40 6 9 13 0 2 Mar.
T. Parnell（1678-1718） 56 7 6 60 0 0 Dub.
E. Young（1681-1765） 42 9 27 32 0 3 Wit.
E. Fenston（1683-1730） 22 1 9 6 2 0 Stf.
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W. Diaper（1685-1717） 34 7 2 19 0 2 Som.
J. Gay（1685-1732） 128 22 29 53 0 1 Dev.
T. Tickell（1686-1740） 44 7 8 4 0 1 Cum.
A. Pope（1688-1744） 76 20 32 82 0 1 Lon.
W. Broome（1689-1745） 18 1 4 6 0 0 Chs.
J. Byrom（1692-1763） 97 4 26 166 0 2 Manch.
M. Green（1696-1737） 8 3 1 2 0 1 ?
R. Savage（c.1697-1743） 45 3 13 10 0 0 Sc.
C. Pitt（1699-1748） 18 1 2 6 1 0 Dor.
J. Thomson（1700-48） 10 8 1 1 0 0 Sc.
J. Dyer（?1700-58） 3 0 0 0 0 0 Wal.
G. West（1703-56） 50 4 4 5 0 0 ?
R. Dodsley（1703-64） 5 9 12 11 0 1 Not.
S. Jenyns（1703-87） 32 3 9 12 0 0 Lon.
W. Hamilton（1705-54） 26 9 18 11 2 1 Sc.
D. Mallet（1703-64） 11 2 9 4 0 1 Sc.
H. Brooke（1706-83） 83 12 21 26 10 2 Ire.
W. Harte（?1707-74） 62 12 11 38 0 4 Ken.
S. Boyse（1708-49） 60 5 22 28 1 0 Dub.
L. Lyttleton（1709-73） 11 0 5 2 0 0 Wor.
P. Whitehead（1709-74） 22 3 3 9 0 0 Hol.
J. Armstrong（1709-79） 2 1 2 1 1 0 Sc.
S. Johnson（1709-84） 8 0 5 3 0 0 Stf.
J. Hammond（1710-42） 2 0 0 0 0 0 Ken.
E. Moore（1712-57） 25 4 14 25 0 0 Brks.
W. Thompson（1712-67） 14 13 5 0 0 1 Wm.
W. Shenston（1714-63） 47 10 14 23 0 0 Shr.
R. Jago（1715-81） 12 2 6 12 0 0 War.
W. Whitehead（1715-85） 60 14 16 34 0 3 Lon.
T. Gray（1716-85） 3 2 1 0 0 0 Lon.
R. Cambridge（1710-1802） 36 2 8 12 0 0 Lon.
J. Cawthorn（1719-62） 22 4 12 5 0 0 Shef.
W. Collins（1721-59） 16 4 5 4 0 0 Chish.
M. Akenside（1721-70） 28 0 13 8 0 0 Newc.
T. Smollett（1721-71） 5 0 5 2 0 0 Sc.
W. Wilkie（1721-72） 89 6 14 14 0 1 Sc.
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F. Fawkes（1721-77） 22 12 5 2 0 0 York.
T. Blacklock（1721-91） 49 2 12 10 0 2 Sc.
C. Smart（1722-70） 37 9 14 25 0 1 Kent.
J. Warton（1722-1800） 1 2 4 1 0 0 Sur.
J. Grainger（1723-66） 1 1 1 0 0 1 Sc.
J.G. Cooper（1723-69） 24 6 9 13 1 1 Not.
W. Mason（1725-97） 22 6 15 12 0 0 Yks.
O. Goldsmith（1728-74） 24 6 4 18 0 0 Ire.
T. Warton（1728-90） 65 15 3 6 0 1 Yks.
J. Cunningham（1729-73） 16 7 5 15 0 0 Dub.
J. Scott（1730-85） 36 3 1 4 1 0 Lon.
C. Churchill（1731-64） 87 17 19 120 0 0 Lon.
W. Cowper（1731-1800） 101 17 46 16 0 0 Hrt.
W. Flalconer（1732-69） 49 2 8 11 0 0 Edin.
R. Lloyd（1733-64） 43 9 36 61 0 3 Lon.
J. Langhorne（1735-79） 30 9 10 6 0 1 Wm.
W.J. Mickle（1735-88） 28 7 3 15 0 2 Sc.
J. Beattie（1735-1803） 46 3 12 16 0 0 Sc.
E. Lovibond（?1735-75） 9 6 22 9 0 0 Mid.
S.W. Jones（1746-94） 51 17 6 19 0 2 Lon.
J. Logan（1744-88） 6 2 1 7 0 0 Sc.
T. Chatterton（1752-70） 42 9 9 27 0 0 Brist.
G. Crabbe（1754-1832） 224 33 45 118 0 1 Suf.
W. Worthworth（1770-1850） 43 8 8 7 0 0 Cum.
G.G. Byron（1788-1824） 35 55 28 58 0 4 Sc.
P.B. Shelley（1792-1822） 2 13 7 5 0 0 Sus.
J. Keats（1795-1821） 64 21 18 72 0 4 Lon.
7308 1257 1876 2480 60 106
2.4.1．ME/eu/:ME/ɛu/（ME/ɛu/ : ME/eu/ で入力する）
dewe : new, dew : trew, mew : renew, mew : rew, mew : true(Wyatt), hew : new, hewe : renewe, 
hewe : rewe(2t)(Howard), dew : new, dew : rew, dew : true, hew : crew, hew : drew, hew : ensew, 
hew : renew, hew : true, hewe : grew, hewe : new(3t), hewe : true(4t), hewe : vntrue, hewes : newes, 
hiew : view, mewe : true(Gascoigne), few : chew, hewe : new, mue : grue, mue : hue, mue : sue 
(Turbervile), dew : crewe, dewe : grewe(Spenser-SC), beautie : dewtie, beauty : dewty(2t), 
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bedewed : vewed, dew : embrew, dew : hew, dew : threw, dew : trew, dew : true, dew : view, few : 
anew, few : dew, few : pursew, mew : anew, mew : dew, mew : hew(2t), rew : grew, shew : crew, 
shew : embrew, shew : hew(3t), shew : hewe, shew : trew(2t), shew : vew(2t), shew : view, shewed : 
renewed, spewe : hewe, strew : drew, strew : grew, strew : hewe, strew : threw, strewd : endewed,	
thewed : endewed(Spenser-Minor), dew : hew, dew : vew, hew : dew, hew : rew, hew : view, mew : 
hew, mew : new, mew : vew, shew : crew(2t), shewe : knew(2t), shew : pursew, shew : renew, shew : 
rew, shewe : trew, shew : vew(3t), shew : view, spues : abuse, spues : accuse, spues : vse (Spens-
er-1), bedewd : rewd, deawd : indewd, dew : embrew, dew : grew, dew : hew, dew : threw, dew : 
trew(2t), dew : vew(2t), few : renew, few : slew, lewd : rewd, mew : pursew, mew : vew, mewed : 
ensewed, mewes : hewes, sew : vew, shew : blew, shew : dew(3t), shew : drew, shew : embrew, 
shew : eschew, shew : hew(6t), shew : knew, shew : pursew(2t), shew : rew, shew : subdew, shew : 
threw(4t), shew : trew, shew : vew(7t), shewd : subdewd, shewes : hewes, strew : renew, thewes : 
ensewes, thewes : newes, transmewed : pursewed, transmewed : renewed, transmewed : vewed 
(Spenser2), dew : crew, dew : hew, lewd : renewd, mew : grew, shew : ensew, shew : grew(2t), 
shew : hew, shew : indew, shew : renew, shew : trew, shew : vew(2t), transmew : grew, transmew : 
hew(Spenser3), dew : anew(2t), dew : drew, dew : ouergrew, few : hew, few : trew, few : vew, hew : 
anew, hew : flew, shew : crew, shew : drew, shew : grew, shew : hew(3t), shew : new, shew : subdew, 
shew : threw, shew : trew(4t), shew : vew(2t), shews : views, shew : withdrew, shewed : 
poursewede(Spenser-4), few : anew, few : threw, few : trew, few : vntrew, mew : knew, mew : threw, 
mew : knew, mew : vew, shew : anew(2t), shew : crew(2t), shew : drew, shew : embrew, shew : es-
chew, shew : flew, shew : ouerthrew, shew : rew, shew : threw, shew : trew, shew : vew(2t), shew : 
vntrew, shewed : endewed(2t), shewed : vewed(Spenser-5), dew : grew, dew : threw, few : grew, 
few : threw, hew : eschew, hew : vew, rew : flew, rew : hew, rew : threw, shew : hew(2t), shew : 
pursew(2t), shewe : vew(3t)(Spenser-6), dew : trew, few : ensew, few : view, shew : hew, shew : 
threw, shew : view, shewed : rewed, shewed : subdewed(Spenser-7), Beatuty : duety, dew : 
anew(Raleigh), hew : grewe, hew : knewe, hewe : knewe, hewe : new, hewe : renewe, hewe : rewe, 
mewe : rewe, mewes : Muse(Sidney), beautie : duty, hew : knew, hew : true(Lyly), dew : anew, dew : 
drew, dew : ensew, dew : renew, dew : trew, dew : vntrew, dew : withdrew, dewe : newe, dewe : 
viewe, few : grew, few : indue, few : knew, few : new, few : pursue(2t), few : slew, few : subdew, few : 
vew(2t), few : view, fewe : drew, fewe : subdewe, fewe : trew, hew : trew(2t), hew : viwe, mew : 
vewe, mewe : viewe(Warner), beautie : duetie, beautie : dutie(2t), bewties : duties, few : due, few : 
knew, few : renew, few : true, hew : blew, hew : flew, hewed : imbrewed, hewed : viewed, hews : 
views, shew : trew, shew’d : purew’d, shew’d : viewd, shrew’d : viewed(Chapman), dew : eschew, 
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dew : renew(Southwell), beauty : duty(3t), few : due, few : undue(Daniel), beauties : duties, 
bedew’d : imbrew’d, bedew’d : rude, dew : threw, dewe : rue, dewe : yew, dewes : use, few : 
grew(2t), few : knew, few : new, few : pursue, hew : blew, hiew : anew, shew : view, shew : 
viewe(Drayton),beauties : duties, beauty : duty(2t)(Shakespeare), beautie : dutie, bewties : duties, 
hew : blew, hew : drew, hews : views, hue : viewe, shewed : viewed(Marlowe), enshew : 
pursue(Campion), beauty : duty(Davies), spew : true (Donne), beauty : duty, deaw : yewgh, dew : 
grew, few : true, few : viewe(2t), mew’d : view’d, pewter : future, thewes : hues, thewes : uses (Jon-
son), ewe : embrew, foreshew : ensue, mew : pursue(Hall), beauty : duty, dew : pursue (Marston), 
beautie : dutie, bedew : pursue, bedew : view, dew : eschew, dew : pursue, dew : rue, few : eschew, 
few : pursue, few : view, hew : grew, hew : renew, lew’d : subdu’d, lew’d : view’d(2t), lew’d : imbru’d, 
shew : pursue, shew : rue, shew : true(Stirling), few : view, pew : new(Corbet), beauty : duty(2t), 
dew : blue, dew : rew(2t), dew : beschew, dew : hue, dew : new(3t), spew : crew, spew : drew, spew : 
view(P. Fletcher), dew : anew, dew : true, few : drew, few : view(2t) (J. Beaumont), dew : hue, 
shew : true(F. Beaumont), dew : blue(G. Fletcher), beauty : duty(3t), hew : due, hew : new, hew : 
view(Drummond), beauty : duty(3t), dew : anew(Ford), beauty : duty, dew : drew(Kynaston), 
beautie : dutie(4t), beauty : duty(2t), dew : threw, few : crew, few : due(2t), few : grew(Browne), 
bestrew : adieu, dew : blew, dew : new, dewe : view, few : blew, few : crew, few : true(4t), hew : veiw, 
mew : new, shew : blew, shew : due, shew : grew(2t), strew : adew, strew : new, strew’d : 
rude(Herrick), beautie : dutie(2t), dewe : grew, dew : hue(Herbert), dew : hue, few : knew, hew : 
grew(King), beauty : duty, dew : flew(2t), dew : hue, dew : lieu, strew : crew(Carew), beauty : duty, 
dew : liew, few : drew(Chalkhill), beauty : duty(2t), bedew’d : imbru’d, dew : imbrue (Marmion), 
dew : new, dew : true, dew : view, stew : view(Benlowes), dew : grew, dew : new, ewe : grew, ewe : 
threw, few : drew, few : due, lewd : include, strew’d : ru’d(Davenant), few : grew, few : 
pursue(Waller), beauty : duty(2t)(Bosworth), dew : blew(2t)(Milton), beauty : duty(3t), bedews : 
stews, lewd : conclude, mew : true(Whiting), dew : renew, spew : new(Godolphin), beauty : 
duty(2t), flew : hue, mew : hue, mew : view, slew : view(Bosworth), dew : new(Cartwright), beauty : 
duty, few : true(2t), shew : due, shew : true, shew : view, shrewd : endued(Butler), Beauty : Duty 
(3t), deaw : knew, deaw : true, hewe : new, shew : knew, shew-me : renew-me(Crashaw), beauty : 
duty(2t)(Cleveland), dew : flew, hews : views, mews : threw, mew : true, shew : ensue, shew : 
knew(Denham), Beauty : duty, dew : view(Lovelace), dew : grew, few : view, shew : drew, shew : 
grew, shew : new, shew : true, strew : threw(Cowley), dew : grew, shew : knew(Sherburne), few : 
true(2t), spew : Jew, spew : true(Brome), dew : new(2t), dew : true(2t), dew : view, few : due(2t), 
few : renew, hew : drew, hew : grew, hew’d : rude(Marvell), Beautie : dutie, beauty : duty, dew : true, 
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hewe : true, shew : true, shew : yew(Vaughan), strew : yew(Stanley), beauty : duty(2t), bedew : 
threw, bedew’d : pursu’d, dew : grew, shew : due, strew : rue(Hannay), dew : renew, spew : 
new(Hall), Beauty : duty, dew : adieu, few : subdue, shew : hue(Cotton), few : clew, fewe : 
pursue(Katherine), dew : true, dew : new, dew : renewe, dew : true, dew : flew, dew : threw, few : 
new, few : pursue,	 few : subdue, few : true(4t), shew : view, shews : stews, shew’d : 
conclude(Dryden-1), Beauty : duty, dew : adieu, dew : blue, dew : crew, dew : crue, dew : grew, 
dew : renew(2t), dew : view (2t), dew : withdrew, dews : pursues, dews : renews(3t), ewes : chuse, 
ewes : pursues, few : due, few : pursue, few : true, few : view, hew : view, hiew : drew, hiew : 
view(Dryden-2), bedew : threw, dew : crew, dew : flew, dew : threw, dews : brews, dews : renews, 
few : crew, few : pursue, few : renew(2t), foreshew : drew, foreshew : subdue, hew : renew, hew : 
view, shew : renew, shew : view, shew : withdrew, shews : news, strew : yeugh(Dryden-3), dew : 
drew(4t), dew : flew(2t), dew : hue(2t), dew : true, dews : renews, few : crew(3t), few : knew(2t), 
hew : drew, hew’d : endu’d, rew : Hue, shew : drew, shew : view(Dryden-4), few : true(Roscommon), 
dew : drew, dew : flew, dew : hue(Flatman), few : pursue, lewd : pursu’d(2t), pews : 
stews(Shadwell), few : drew, few : knew (2t)(Sheffield), lewd : rude, lewd : subdu’d, spew : crew, 
spew :  overthrew(J.  Wi lmot) ,  few :  knew(Otway),  beauty :  duty(Carew),  shew : 
withgrew(Hammond), dew : ensue, dew : pursue, few : pursue(Blackmore), few : view(2t), shew : 
knew, shew : true(Duke), shew : knew, shew : subdue (Halifax), dew : anew, dew : drew, dew : hue, 
dew : yew(Garth), dew : new(Stepney), dew : hue(3t), dew : new, few : new, mew : flew, pewter : 
duet’her(King), beauty : duty(2t), hew : view, pew : due (Prior), dew : yew, few : adieu, few : drew, 
few : pursue, few : untrue(Pomfret), few : due(Granville), dew : Muse, dews : muse, few : blue, few : 
crew, few : due, few : knew(2t), few : view, lewd : pursued, lewd : view’d, pews : use, shew : hue, 
shew : true(Swift), dew : renew, dew : view, few : pursue(Congreve), dew : pursue, dews : Juice, 
dews : pursues, few : view(Addison), beauty : duty, few : pursue(2t), shew : new(Watts), dew : blue, 
dew : pursue, dew : renew(2t), dew : view(2t), dews : pursues(Philips), endew’d : view’d, few : 
due(Somerville), beauty : duty(2t), dew : grew, few : knew, pew : drew, shrew : hue(Hughes), anew : 
true, anew : view, beauty : duty, few : pursue(2t), dew : pursue, Jews : refuse, pew : due(Watts), 
dew : blue, dew : drew, dew : flew, dew : grew, dew : knew, dew : true, dew : yew(Parnell), dew : 
knew, dew : pursue, dew : view, few : due(2t), few : Jew, few : new, few : pursue, few : true(Young), 
bedew : view(Fenton), dew : knew, dew : pursue, dew : renew, dews : refuse, few : pursue, few : re-
new, mew : pursue(Diaper), beauty : duty(7t), bedew : view, bedews : juice, dew : grew, dew : 
hue(2t), dew : view(2t), dews : pursues, few : crew (2t), few : due, mews : sues, pew : true, spew : 
true, shrew : knew(Gay), bedew’d : view’d, dew : grew, dew : hue, dew : true, dew : view, few : 
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knew(Tickell), bedew : grew, dew : blue, dew : drew, dew : grew, dew : flew(2t), dew : renew(3t), 
dew : true, dew : view, dews : Muse, dews : views, few : knew(2t), few : withdrew, pews : Muse, 
pews : news, pews : stews, shew : blue(Pope), dew : threw (Broome), few : due, few : true, few : 
view, flew : hue(Byrom), dews : news, shew : view, shewn : tune(Green), dews : Muse, few : flew, 
mew : view(Savage), few : view(Pitt), dew : anew, dew : blue, dew : drew, dew : grew, dew : hue, 
dew : threw, dews : Muse, mew : anew(Thomson), lewd : pursued, lewd : rude, thews : ensues, 
thews : Muse(West), few : crew, few : due, few : knew, few : pursue, few : true, few : view(2t), 
shews : Muse(Dodsley), dew : view, few : new, few : view(Jenyns), beauty : duty, bedew : pursue, 
dew : pursue, dew : true, dew : pursue, few : crew, few : pursue (3t)(Hamilton), dew : view(2t)(Mal-
let), beauty : duty, dew : drew, dew : flew, dew : hue, dew : pursue, dew : threw(3t), dew : view(3t), 
few : view(Brooke), dew : drew, dew : flew, dew : knew(3t), dew : new, dew : renew, dew : view, 
dew : withdrew, dew : yew, dews : pursues, few : knew(Harte), dew : view, dews : renews(3t), dews : 
views(Boyse), beauty : duty, pews : stews, shews : reviews (P. Whitehead), few : view(Armstrong), 
dew : blew, dew : flew, dew : hue, few : knew(Moore), dew : blew, dew : blue, dew : due, dew : hue, 
dew : new, dew : view(2t), dews : hues, dews : Muse(2t), strew : crew, strew : flew, strew : 
view(Thompson), beauty : duty(2t), dew : flew, dew : grew, dew : hue, few : due, few : grew, few : 
hue, few : pursue, few : true(Shenstone), beauty : duty, hew’d : stew’d(Jago), beauty : duty(2t), 
dew : pursue, dew : view, dews : hues, dews : refuse, few : drew, few : due, few : knew(2t), few : 
pursue(2t), few : true, pews : use(W. Whitehead), dews : Muse, strews : muse(Gray), dew : crew, 
dew : hue, dew : view(2t)(Collins), few : view, hew’d : pursu’d(Cambridge), beauties : duties, ewe : 
pursue, shew : hue, shrews : Jews(Cawthorn), beauty : duty, dew : grew, dew : withdrew, dews : 
crews, few : knew, lewd : rude(Cooper), beatuty : duty, dews : renews, few : drew, few : pursue, few : 
untrue, hew : pursue(Wilkie), dew : grew(3t), dew : hue, dew : purusue(2t), dews : Muse, few : 
view(2t), pew : grew, pew : knew, pew : true(Fawkes), dew : hue, few : due(Blacklock), beauty : 
duty, bedews : Muse, dew : blew, dew : blue, dew : knew, few : knew(2t), few : view(2t)(Smart), 
dews : renews(2t)(J. Warton), dew : view(Grainger), Beauty : duty(4t), dew : blue, dew : hue, few : 
crew(Cunningham), dew : anew, dew : blue, dew : clue, dew : grew, dew : hue(3t), dew : new, dew : 
pursue, dew : view, dew : yew(2t), dews : hues(2t), few : view (T. Warton), dew : blue, dew : view, 
dews : Muse(2t), few : true, few : view(Mason), beauty : duty (2t), dew : grew, few : due, few : view, 
pew : new(Goldsmith), bedew’d : pursu’d, bestrews : pursues, bestrews : pursues(Scott), dew : 
crew, dews : abuse, dews : Muse, few : clue, few : drew, few : Jew, few : knew, few : pursue(2t), few : 
subdue, few : true(2t), few : view(3t), pew : pursue, pew : view (Churchill), beautie : duties, dew : 
adieu, dew : hue, dew : muse, dew : new, dew : pursue (2t), dew : view, ewe : true, few : due, few : 
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renew(2t), few : view(2t), mew : knew, pew : due, shrew : blue (Cowper), dew : grew, dew : 
knew(Falconer), beauty : duty(3t), dews : Muse, few : due, few : hue, lewd : rude, pew : true, 
shrewd : rude(Lloyd), bedew’d : view’d, dew : drew, dew : gew, dew : hue, strew : blew, strew : grew, 
strew : new, strew’d : view’d, strews : views(Langhorn), dew : blue, dew : drew, dew : new, dew : 
new, dew : renew, endewd : viewd, dew : hue, endew : solitude, ewes : pur- sues, ewes : 
refuse(Mickle), few : crew, few : due, few : new(Beattie), beauty : duty(3t), dew : grew, dews : hues, 
dews : renews(Lovibond), bedew’d : view’d, dew : crew, dew : flew(2t), dew : grew, dew : hue(5t), 
dew : new(2t), dew : pursue, dew : renew, dews : hues, dews : pursues, few : flew (Jones), dew : 
view, pew : view(Logan), dew : blue(2t), dew : crew, dew : hue(3t), dew : yew, few : crew, few : 
knew(Chatterton), dew : blue, dew : ensue, dew : grew, dew : pursue, dew : renew, dew : view, few : 
adieu(2t), few : due(2t), few : flew, few : grew(2t), few : knew(5t), few : new(2t), few : pursue(2t), 
few : renew, few : view(4t), few : withdrew, pew : crew, sewer : endure, shrew : crew, shrew : true, 
shrewd : embued(Crabbe), dew : hue, dew : new, dew : view(4t), dews : hues, strew : 
hue(Wordsworth), beauty : duty(2t), bedew : adieu, bedew’d : view’d, dew : adieu, dew : blue, dew : 
drew, dew : hue(2t), dew : renew, dew : threw, dews : refuse, few : adieu(3t), few : crew(3t), few : 
drew, few : knew, few : new, few : renew(2t), few : true(2t), few : view, mew : flew, strewd : con-
clude, spew : crew, strew : adieu(Byron), dew : blue, dew : due, dew : flew(3t), dew : threw, dew : 
grew, dew : hue, dew : knew, dew : yew(4t), few : true, mew : flew, mew : grew(Shelley), beauty : 
duty, bedewing : viewing, bedews : muse, dew : anew, dew : blue, dew : drew, dew : flew (2t), dew : 
grew(3t), dew : threw, dew : true(2t), dew : view, few : due, few : new, lewd : brew’d, strew : adieu, 
strew : due, thews : adieu(Keats).	
ME/ɛu/ を含む脚韻は他の音韻に比べ脚韻総数が少ない。Dobson（19682,§181）によると，ME 
/eu/，ME/iu/，ME［y:］は1500年までに［iu］に変化していたのは確実であるので，ME/ɛu/ が［ɛu］
>［eu］である間は ME/ɛu/ と ME/eu/>［iu］は韻を踏むことはない。しかし，ME/ɛu/ が［eu］>［iu］
に変われば，ME/ɛu/ と ME/eu/ は韻を踏むことになる。従って，ME/ɛu/（=［ɛu］>［eu］>［iu］） : ME 
/eu/（=［iu］）の脚韻は ME/ɛu/ が［eu］>［iu］に変化した証拠となる。ME/ɛu/ と ME/eu/ の脚韻が時




今回の調査で判るように，ME/ɛu/ と ME/eu/ の脚韻は EModE 期以降どの詩人にも一様に見出
されており，その押韻率もかなり高い。Dobson（19682,§244	Note	 4 ）は EModE 期には ME/ɛu/
は ME/eu/ と融合していないと想定している。16世紀中に，ME/ɛu/ と ME/eu/ の脚韻は極めて稀
であるのに，beauty : duty だけは比較的多く現れるのは，beaty には ME/ɛu/ の当時としてはまだ
一般に受け入れられていなかった［iu］という発音を利用して duty と韻を踏ませる以外には適切
な押韻語がなかったためとしている。16世紀の詩人は明らかに ME/ɛu/ と ME/eu/ の脚韻を避けて
いるという Dobson の主張とは違って，ME/ɛu/ : ME/eu/ は EModE 期以降見出されている。一方，
EModE 期には ME/ɛu/ は［ju:］になっていたと想定している Kökertz（1953,	p.209）は，Spenser
が ME/ɛu/ と ME/eu/ を自由に押韻させていることを理由の一つとして，Shakespeare には beauty : 
duty 以外に ME/ɛu/ と ME/eu/ の脚韻が見出されないのは「全くの偶然である」と想定している。
脚韻の証拠からすれば，Dobson の見解より Kökeritz のそれの方に歩がある。ME/ɛu/ : ME/eu/ は
EModE 期からどの詩人にも一様に豊富に見出されており，ME/ɛu/=［eu］>［iu］は既に EModE 期
に始まったかの外観を呈している。これは ME/ɛ:/ が［ɛ:］>［e:］に発達する100年も前に，二重母
音の ME/ɛu/ は第二要素の高母音 u のため［eu］>［iu］に変化したためである。筆者は ME/ɛ:/ は
StE では1650年頃に［ɛ:］>［e:］に変化したと推定している。しかし，ある方言では16世紀には ME 
/ɛ:/=［e:］の証拠があるので，ME/ɛu/ に対する［eu］>［iu］もこの方言では16世紀に存在したと想




学者の内，北部人 Levins（1570）は ME/ɛu/ と ME/eu/ を区別しておらず，Sussex 出身 Bullokar






Hodges（1643）は ME/ɛu/=［ɛu］，［eu］を正常音としている。脚韻の証拠から，1550年頃には ME 
/ɛu/ : ME/eu/ が両者の融合の確証となる程度に見出されているが，筆者はこの事実をこれらの方
言での ME/ɛu/ と ME/eu/ の［iu］での融合を指し示すものと解し，あくまでも StE では ME/ɛu/（=
［eu］）と ME/eu/（=［iu］）は区別されていたと想定している。北・東部出身者以外の StE を話して
いると思われる詩人で疑義のない ME/ɛu/ と ME/eu/ の脚韻が一様に見出されるのは17世紀に入っ
てからである。
2.4.2. ME/eu/:ME/o:/
chose : induse, chose : mysuse, chose : refuse, chose : vse(Wyatt), chuse : muse, chuse : 
refuse(Gascoigne), chuse : refuse(Turbervile), chuse : abuse, chuse : refuse(Spenser-Minor), 
chusd : vsd, chuse : abuse, chuse : refuse(2t), chuse : vse(2t)(Spenser2), chuse : abuse, chuse : 
muse, chuse : refuse(Spenser3), brood : feood, food : feood(Spenser4), loose : abuse, loose : bruse, 
loose : vse(Spenser6), chuse : Muse(Raleigh), chused : vsed, chuse : use, chuse : vse(2t)(Drayton), 
chuse : refuse, thereto : due(Lyly), chuse : hewes, chuse : pursues(2t), chuse : use(2t), shooes : 
use, shoot : fruit, shue : rue, sooner : tuner(Drayton), chuse : use(Marlowe), loseit : abuse-it, too : 
adieu(Shakespeare), choose : refuse, choose : use, lose : use(Davies), choose : excuse, chuse : 
muse(2t), chuse : refuse(2t), chuse : use(6t)(Donne), chuse : abuse(2t), chuse : Muse(2t), chuse : 
use(2t), chuse : vse(2t), lose : refuse, loose : use, too : true(Jonson), too : view(Marston), brood : 
rude, chus’d : abus’d(2t), chus’d : refus’d, chus’d : us’d(2t), chuse : abuse, chuse : accuse(2t),　
chuse : muse(2t), chuse : refuse, chuse : use(3t), doom’d : consum’d, food : conclude, fools : rules, 
root : fruit, schools : rules(Stirling), choose : refuse, choose : use, doth : truth, sooth : Truth, unto’t : 
lute(Kynaston), choose : ensue, choose-thee : refuse-thee(P. Fletcher), chuse : vse(J. Beaumont), 
chuses : uses(F. Beaumont), choose : accuse, chooses : abuses, chooses : uses(G. Fletcher), choose : 
Muse, choose : use(2t), choosed : used, chuse : use(Browne), chuse : Muse (3t), chuse : refuse, 
chuse : use(3t), doe : true, noose : use, shoes : use, shooes : use, shooes : use, thereto : hieu, too : 
due(2t), too : pursue, too : true, two : due, unloose : Muse (Herrick), choose : refuse(2t)(Herbert), 
chuse : refuse(Carew), cool-it : rule-it, loses : uses, roots : fruits(Chalkhill), choose : 
abuse(Marmion), choose : use(Benlowes), choose : Muse, foole : rule (Habington), choose : use(3t), 
shooes : use(Davenant), do : true(Waller), choose : use, root : fruit, too : ensue, two : hue, undo : 
ensue(Bosworth), chuse : use, sooth : truth, through : pursue (Milton), do : true　(2t), do’t : 
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mute(2t)(Suckling), choose : refuse, root : fruit(Whiting), choose : refuse (Godolphin), choose : 
abuse, do : due, do : true, do : view, do’t : dispute, loose : use, lose : bruise, lose : use　(2t), schools : 
rules, too : true(2t), two : true(Cartwright), choose : Muse, choose : refuse(2t), do : blue, do : 
true(2t), do’t : suit(2t), doing : ruin, goose : use, rooted : imputed, schools : rules, shoo-tie : duty, 
shoes : use, to : due(2t), to : subdue, to’t : pursuit(2t), too : due, tools : rules, tooth : truth(Butler), 
chuse : Muse, doe : true(2t), shooty : duty, shoot : fruit, through : pursue (2t), too : true(2t)
(Crashaw), too : due, too : true(2t)(Cleveland), choose : refuse, do : true, lose : views, school : rule, 
too : pursue, too : true(Drummond), boot : suit, loose : Muse, toots : fruits, schools : rules, through : 
view, too : view, too : adieu, whom : consume(Lovelace), chuse : Muse (3t), chuse : use, do : 
true(2t), do : view, doom’d : consum’d, food : crude, through : pursue, too : hue, too : pursue, too : 
subdue, too : true(2t), too : view(3t), unto : due(2t), who : true(Cowley), choose : refuse, lose : 
abuse, lose : use, root : fruit, school : rule, to : pursue, too : due, too : pursue(2t), too : subdue, too : 
view, two : view(Sherburne), choose : use(2t), do : due, do : ensue (2t), in-to : ensue, into : true, 
into : view(2t), to : blue, to : due(5t), to : ensue, to : pursue(2t), to : sue(2t), to : untrue, to : 
view(29t), two : view, unto : due(3t), unto : ensue, unto : hue, unto : sue, unto : view(10t), who : 
due(2t), who : sue, who : view(Chamberlayne), befool’em : rule’em, choose : abuse, choose : 
Muse(2t), fool : rule, fools : rules, lose : use(2t), schools : rules, too : true(3t), undoing : 
ruin(Brome), choose : accuse, choose : excuse, lose : accuse, too : sue, too : view (Stanley), blooms : 
consumes, choos’d : confus’d, choos’d : excus’d, choose : use(2t), choose-him : use-him, chooseth : 
accuseth, choosing : refusing, chuse : use, chuse-her : refuse-her, do’t : Lute(Hannay), school : 
rule(Hall), choose : refuse, choose : Muse, doe : true(2t), doing : pursuing, in-to : view, loose : re-
fuse, too : due, too : subdue, too : untrue, two : true, two : view(Cotton), befool : rule, do : due, do : 
pursue, do : true, fool : rule, loose : refuse, lose : use, Schools : rules, too : due(2t), too : pursue(2t), 
too : subdue(3t), too : true(3t), too : view(4t), two : subdue, two : true, two : view(Philips), choose : 
Muse(2t), choose : pursues, chuse : Muse(6t), chuse : refuse, coold : rul’d, do : true, doe : true, fool : 
rule(2t), fools : rules(2t), loose : refuse, lose : refuse, too : true(2t)(Dryden1), boot : suits, chuse : 
Muse(2t), chuse : refuse, chuse : use, do : view, doe : true, fool : rule(2t), lose : refuse, lose : use, 
root : fruit, roots : fruits, school : rule, schools : rules(2t), shoot : fruit(2t), too : adieu, too : hue, 
too : view, two : pursue (Dryden2), chuse : refuse, doom : consume, too : due, too : 
pursue(Dryden3), choose : refuse, chuse : refuse, school : rule, shoot : pursuit, stool : rule, too : 
due(Dryden4), lose : Muse, schools : rules(Roscommon), doom : consume, too : due(Sprat), fools : 
rules, too : pursue, too : true, too : untrue, two : pursue (Ayres), choose : Muse, choose : use, fool : 
rule, fools : rules, school : rule, too : due, too : pursue, too : subdue, too : true, who : 
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pursue(Shadwell), do : adieu, do : pursue, do : true(2t), doom : presume, fools : rules, to : due, too : 
view, undo : true(Flatman), choose : Muse, fool : rule(2t), fools : rules(2t), looses : uses, loses : 
abuses, school : rule, too : true, undo-me : pursue-me(Wilmot), choose : refuse, cool : rule, fool’d : 
rul’d, fools : rules(2t), root : fruit(Sheffield), choose : Muses, choose : refuse, loose : Muse, school : 
rule, too : true(Otway), bloom : consume, choose : Muse, choose : refuse(4t), choose : use(2t), do : 
pursue, doom’d : consum’d, food : endued, food : exclude, food : pursu’d, root : fruit, schools : rules, 
school : rule(2t), schools : rules (2t), too : view(Blackmore), choose : Muse(2t), choose : 
pursues(2t), choose : refuse(2t), too : pursue (2t)(Duke), choose : Muse(2t), choose : refuse, 
chuse : Muse, fools : rules, too : rue(Garth), do : true, too : true(Stepney), lose : refuse(Dorset), 
choose : Muse, fools : rules, too : ensue, too : true, too : view, undoing : ruin(Walsh), do : true, food : 
rude, fool : rule(2t), schools : rules, shoes : refuse, shoes : use(2t), through : view, too : true, tool : 
rule(2t)(King), boot : suit, brood : endued, choose : accuse, do : due, do : pursue, do : true(2t), do : 
view, doing : ruin, food : endued, fool : rule(5t), fools : rules, loose : use, loose : views, lose : refuse, 
noon : June, root : fruit(2t), schools : rules(4t), shoot : fruit, soon : June, too : true(2t), two : view, 
undo-her : pursue-her(Prior), choose : use, do : pursue, do : view(2t), doom : consume, fool : rule, 
fools : rules(5t), lose : use, school : rule, schools : rules(2t), too : pursue(5t), too : true(3t), too : 
view (4t)(Pomflet), choose : excuse, choose : Muse(3t), choose : refuse, choose : views, doom : con-
sume, food : exclude, fool : rule, fools : rules(3t), soon : tune, too : pursue, too : sue, too : true(2t), 
undoing : ruin(Granville), blooming : consuming, boots : disputes, choose : Muse(6t), choose : re-
fuse, choose : views, chuses : Muses, doing : ruin(2t), fool : rule(2t), fools : rules(7t), ooze : refuse, 
root : fruit, school : rule, schools : rules(4t), shoe-boys : blue-boys, shoes : amuse, shoes : dues, 
shoes : Muse, shoes : use(2t), shoot : fruit, to-it : ensue-it, too : subdue, too : true, two-in : ruin, 
who : true(Swift), choose : Muse(6t), choose : pursue(2t), choose : use(2t), choose : views, fools : 
rules, looms : plumes, lose : pursue, lose : refuse, lose-him : refuse-him, shoe : view, too : view (Con-
greve), chuse : Muse(3t), chuse : use, do’t : dispute, schools : rules(Yalden), choose : bruise, 
choose : juice, choose : Muse, choose : refuse, cool’d : rul’d, do : ensue, do : pursue, food : view’d, 
too : true, too : view, two : pursue, who : pursue(Addison), do : blue, do : due, do : true, fools : rules, 
loose : Muse(2t), lose : Muse, root : fruit, schools : rules, through : pursue(2t), too : due(2t), too : 
pursue, two : pursue, two : true(Watts), ado : adieu, chuse : Mue, chuse : refuse, do : adieu, do : 
true(2t), doing : pursuing, food : subdued, fool : rule, fools : rules, noose : accuse, shoot : mute, 
through : subdue, too : true(2t)(Somerville), choose : Muse(3t), fool : rule, who : subdue (Philips), 
bloom : consume, choose : use, do : subdue, lose : refuse, root : fruit, too : due, too : view(2t), undo-
ing : suing(Hughes), bloom : consume, choose : Muse, choose : use, choose : view, do : due, do : sub-
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due, do : view, doom : plume, loose : pursue, loose : use, lose : Muse, root : mute, shoot : fruit(3t), 
shoots : fruits(2t), through : due, through : view(3t), too : due(3t), too : pursue (2t), too : sue(3t), 
too : true(3t), too : view(15t), two : due(Parnell), choose : Muse(4t), choose : refuse, do : pursue, 
do : true(2t), doom : consume, fool : rule, fools : rules, schools : rules, shoe : blue, shoot : fruit, 
through : view, too : due(2t), too : pursue(2t), too : subdue, too : view(5t), two : pursue(2t), two : 
view(Young), bloom : consume, choose : confuse, root : fruit(Fenton), brood : rude, brood : sub-
dued, chuse : refuse, cools : rules(2t), food : pursu’d, fools : rules, loos’d : bruis’d, lose : refuse, 
ooze : refuse, root : fruit, roots : fruits(2t), schools : rules(2t), shoot : fruit, too : hue, too : 
view(Diaper), blooms : consumes, choose : abuse, choose : Muse, choose : use, cool’d : rul’d, do : 
pursue, do : true(2t), do : view, doing : ruin(2t), fool : rule(2t), fools : rules(3t), goose : abuse, 
goose : use, groom : fume(2t), lose : peruse, lose : views, school : rule(2t), schools : rules(3t), shoe : 
view, shoes : Muse(3t), shoes : refuse, shoes : use, too : blue, too : due, too : true, too : view(2t), 
two : true(2t), two : view, undoing : ruin(Gay), root : fruit (Tickell), blooming : consuming, choose : 
dues, choose : muse(2t), cool’d : rul’d, cools : rules, do : pursue　(4t), do : true(2t), do : view, do’t : 
fruit, fool : rule(10t), fools : rules(11t), goose : use, groom : fume, lose : Muse(2t), roots : fruits, 
school : rule(2t), schools : rules(2t), shoot : fruit, thro’ : view, through : view, too : due(3t), too : 
pursue, too : true(7t), too : view(3t), tools : rules, two : true　(2t), undo : pursue(Pope), blooms : 
consumes, fools : rules(3t), shoot : fruit(Broome), ado : pursue, choose : accuse, choose : excuse, 
choose : Muse(4t), choose : refuse(2t), choose : use, choose : views(3t), chooses : Muses, cool : rule, 
do : blue, do : clue, do : rue, do : subdue, do : true(9t), do : view(5t), do’t : repute, doom : consume, 
doom’d : presum’d, food : condlude, food : ensu’d, fool : rule(3t), fools : mules, forsooth : truth(2t), 
into’t : dispute, loose : abuse, mood : pursu’d, root : dispute(4t), root : fruit(7t), school : rule(11t), 
schools : mules(2t), schools : rules (3t), shoot : brute, shoot : fruit, sooth : truth, through : true(2t), 
through : view, through : view, to : due, to’t : fruit, to’t : suit, too : clue(3t), too : due(6t), too : sub-
due, too : true(14t), too : view(27t), tools : mules, two : blue, two : clue, two : true(3t), two : view, 
uncouth : truth(Byrom), shoes : use(Green), doom’d : consum’d, loose : abuse, lose : Muse, schools : 
rules, shoot : fruit, shoots : fruits, too : ensue(2t), too : pursue(Savage), fools : rules, schools : rules, 
two : view(Pitt), chuse : Muse(Thomson), bloom : persume, choose : Muse, root : flute, root : fruit, 
schools : rules (West), fool : rule, fools : rules, school : rule, to’t : suit, too : true(4t), too : 
view(Dodsley), choose : Muse, do : pursue, do : true(2t), lose : abuse, schools : rules(Jenyns), 
bloom : consume, blooms : plumes, blooming : consuming(2t), boot : suit, choose : Muse, choose : 
views, fool : rule (2t), fools : rules, through : view(Hamilton), do : true, fools : rules, shoot : 
fruit(Mallet), bloom : consume, brood : blu’d, choose : Muse, choose : refuse, cool’d : rul’d(2t), 
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cools : rules, doom : presume, doom’d : presum’d, fool : rule, mood : conclude, root : fruit(2t), roots : 
suits, through : view, too : due, tool : rule, tools : rules, two : due, two : ensue, two : sue(Brooke), 
choose : refuse, chuse : refuse(2t), do : ensue, do : pursue, do : true, doom : presume, fool : 
rule(3t), fools : rules (2t), root : fruit(7t), root : true, thro’ : view, too : adieu, too : due(3t), too : rue, 
too : true(3t), too : view(3t), two : due, two : true, undoing : tuin(Harte), choose : Muse, do : true, 
fool : rule(4t), lose : accuse, lose : refuse(2t), schools : rules(2t), through : view, too : view(2t)
(Boyse), fool : rule, school : rule　(Lyttleton), chuse : Muse, do : subdue, do : view, fool : rule(3t), 
loom : plume, tool : rule(P. Whitehead), chuse : Muse(Armstrong), fools : rules, school : 
rule(Johnson), do : true, doing : ruin, fools : rules(3t), losing-him : abusing-him, schools : rules, 
shoot : fruit, through : hue, through : true, too : true(3t), undoyou : pursue-you, who : blue, whose : 
abuse(Moore), bloom : plume, brood : unsubdued, choose : Muse, choose : refuse, choose : views, 
chuse : Muse, do : view, doing : ruin, fool : rule(2t), fool-us : rule-us(2t), fools : rules(2t), forsooth : 
truth, looms : plumes, pool : rule, schools : rules, too : pursue, too : view(2t)(Shenstone), choose : 
Muse, do : pursue, do : view, doing : ruin, doom : plume, fool : rule, loose : sluice, shoes : refuse, too : 
view, tools : rules, who : view(Jago), brood : pursued, choose : Muse(2t), choose : refuse(2t), cool : 
rule, do : untrue, fools : rules(3t), lose : views, schools : rules(7t), schools : rules(3t), too : due, too : 
hue, too : pursue(2t), too : view, two : subdue, two : true, two : view(W. Whitehead), chuse : Muse, 
doing : ruin, doom’d : fum’d, fool : rule, fool-you : rule-you, lose-you : abuse-you, shoes : Muse, 
shoot : pursuit (Cambridge), do : untrue, school : rule, schools : rules(2t), uncouth : 
truth(Cawthorn), chuses : huses, school : rule, undo : pursue(Collins), choose : Muse(2t), fools : 
rules, school : rule, schools : rules, too : pursue, whom : presume(Akenside), goose : refuse, loses : 
uses(Smollet), blooms : plumes, choose : Muse, do : pursue, schools : rules(2t), two : pursue, undo : 
pursue(Cooper), choose : peruse, choose : use, chuse : Muse, chuse : refuse, chuse : use, cool’d : 
rul’d (2t), do : pursue, fool : rule, fools : rules, schools : rules(2t), two : true(Wilkie), chuse : Muse, 
do : view, fools : rules(2t), lose : views, soon : tune, undo : pursue(Blacklock), too : 
pursue(Fawkes), fools : rules(J. Warton), bloom : comsume, bloom : lute, do : true, fool : rule(2t), 
fools : rules(4t), goose : abuse, Moon : tune, moons : tunes, soon : tune, too : due(2t), too : true(4t), 
unloose : refuse(Smart), choose : view, do : pursue, do : true(2t), lose : refuse, mood : view’d(2t), 
Moon : tune, noon : tune, school : rule(2t), shoot : fruit, soon : tune, two : adieu(Cunningham), 
boot : suit, chuse : muse, shoot : fruit, too : adieu, too : rue(T. Warton), bloom : plume, chuse : ex-
cuse, do : pursue, fools : rules, loose : use, lose : pursues, school : rule(4t), schools : rule(Mason), 
choose : refuse(2t), noon : June, through : view(Scott), choose : Muse(6t), choose : reuse, choose : 
use(3t), cool : rule, do : pursue, do : true(3t), do : view(3t), do-it : rue-it, do-it : view-it, food : 
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rude(2t), fool : rule(9t), fools : rules(10t), lose : views, mood : endu’d, noon : tune, outdo : pursue, 
root : dispute, root : fruit(5t), root : mute, school : misrule, school : rule(5t), schools : rules(7t), 
shoes : Muse(2t), shoes : use, soon : tune, through : view, too : hue, too : pursue(4t), too : true(8t), 
too : view(17t), tools : rules(3t), two : view(6t)(Churchill), choose : Muse, chooses : muse-is, fool : 
rule (3t), loose : use, root : fruit, school : rule(2t), too : true, too : view(Cowper), bloom : consume, 
bloom’d : subdue, doom’d : consum’d, school : rule, to : subdue(Falconer), blooming : consuming, 
boots : disputes, boots : suits, choose : Muse(4t), choose : use(2t), do : true, doing : ruin, doom : 
presume, fool : rule(3t), fools : rules(8t), hoot : flute, loose : use(2t), moon : tune, roots : suits, 
school : rule(2t), school’d : rul’d, schools : rules(3t), shoe : blue, shoes : use(2t), stool : rule, 
through : view(3t), too : due, too : ensue, too : pursue, too : true(3t), too : view(2t), two : due, un-
couth : truth, undoing : ruin, who : ensue(Lloyd), do : pursue, do : true, too : rue, too : view (Lang-
horne), do : due, mood : viewd, shoe : blue, shoe : view, two : due(Mickle), bloom : plume, bloom : 
presume, brood : pursu’d, chuse : Muse, doom : consume, fools : rules, smoothe : truce, sooth : ruth , 
sooth : truth(2t), soothe : truth(2t), unloose : refuse(Beattie), fools : rules, school : rule, schools : 
rules (2t), shoot : fruit(2t), shoot : pursuit, too : pursue, too : view(Lovibond), bloom’d : 
consum’d(3t), brood : rude, brood : subdued, choose : hues, doom : consume(2t), food : pursued, 
food : renew’d, food : view’d(2t), root : fruit, root : mute, shoot : mute, shoot : nimute, too : hue, 
two : view (Jones), chuse : Muse, chuse : refuse, Moon : tune, soon : June, too : view (Logan), 
bloom : plume(2t), do : true, fool : rule(2t), schools : rules, shoes : Muse, shoot : fruit, to : true, too : 
pursue(2t), too : true(3t), too : untrue, tool : rule(4t), two : view(Chatterton), ado : view, choose : 
Muse(9t), choose : refuse(4t), choose : views, cool : rule, cools : rules, do : ensue, do : pursue(3t), 
do : true(3t), do : untrue, do : view(12t), fool : rule, fools : rules(4t), loose : abuse, lose : Muse(2t), 
lose : pursues, lose : views(7t), root : fruit, school : rule(7t), schools : rules(4t), shoe : true, shoe : 
view, shoe : view, shoot : fruit, soon : June, soon : tune, stool : rule, through : ensue, too : adieu (2t), 
too : due(3t), too : hue, too : pursue, too : subdue, too : view(14t), tools : rules, two : adieu, two : 
true, two : untrue(Crabbe), boon : June, do : pursue, do : view, doing : ruin, moon : June, undo : 
viewe(Wordsworth), booty : duty, choose : Muse(2t), choose : use, cool : rule, do : blue(2t), do : 
pursue, do : true, do : view, doom : consume(3t), dooming : consuming, food : rude, fool : rule, 
fools : rules(3t), loose : use, lose : muse, lose-it : refuse-it, mood : subdued, moon : tune(3t), noon : 
June, root : fruit, school : rule(3t), schools : rules, shoes : muse, shoes : peruse, soon : June, soon : 
tune, through : hue, through : view, too : adieu(2t), tood : due, too : hue, too : rue, too : view(3t), 
tool : rule(2t), tooth : truth, two : blue, two : view(2t), uncouth : truth, who : pursue, whose : 
hues(Byron), do : view(2t), root : fruit, schools : rules, too : untrue, undo : true(Shelley), ado : true, 
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blooms : plumes, boon : June, boon : tune(2t), brood : rude, choose : Muse(2t), cool : rule, do : true, 
fool : mule(2t), loom : plume, loose : use(2t), mood : imbrued, mood : rude, moon : commune, 
moon : June(3t), moon : tune(3t), noon : June, noose : muse, root : brute, root : fruit, roots : fruits, 
school : rule, shoot : lute, smooth : truth, through : blue, through : true, through- them : glue-them, 
to’t : lute, to’t : suit, to-it : rue-it, too : adieu, too : blue(2t), too : hue(2t), too : true, two : view, 
undo : clue, undo-them : glue-them, undoing : ruin, who : blue, who : true(Keats).
ME/eu/ は EModE 期以降，ME/ɛu/ だけでなく ME/o:/ とも押韻している。ME/eu/ : ME/o:/ は PE
では［（j）u:］ : ［u:］の殆ど完全韻に近い脚韻である。ME/eu/ : ME/ɛu/,	ME/o:/ が時代と共にどのよ
うに変化してきたかを見るために ME/eu/ : ME/ɛu/,	ME/o:/ の押韻率をグラフにすると以下のよう
になる。
折れ線グラフ 2 ME/eu/:ME/ɛu/，ME/o:/ の押韻率の推移
今回の調査から， 1 ）	ME/eu/ はあらゆる証拠に照らし合わせ1500年までに［iu］になっていたの
は確実であり，1600年以前に出生の詩人にも ME/ɛu/ : ME/eu/ が両者の融合となる程度に見出され
ている。ME/eu/ : ME/o:/ は Wyatt（4），Spenser（16），Drayton（9），Donne（11），Jonson（11），
Stirling（20）に（ ）内の数字に示されただけ見出されている。しかし，その他の詩人では ME 
/eu/ : ME/o:/ は両者の融合の確証になる程度には見出されておらず，この時期には ME/eu/ は［iu］
>［ju:］に変化し始めていた。 2 ）	1600-50年にかけ活躍した詩人の内，Herrick, Cartwright, Butler, 
Cowley, Sherburne, Chamberlayne, Brome, Cotton では ME/eu/ : ME/o:/ は多く見出され，その押韻
率も高くなっている。その他の脚韻総数の少ない詩人でも ME/eu/ : ME/o:/ は確実に見出され，こ
の時期には ME/eu/ は［ju:］になっていた。 3 ）	1650年以降になれば，どの詩人でも ME/eu/ : ME 
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/o:/ は一様に多く見出され，その押韻率も高くなる。ことが判明した。Dobson（19682,§244	Note	
4 ）は16世紀後半には ME/eu/ と ME/ɛu/ の脚韻は稀であり，ME/eu/（=［iu］）と ME/ɛu/（=［eu］）は
依然として区別されていたと想定している。しかし，Dobson の主張とは違って，16世紀には ME 
/eu/ : ME/ɛu/は多く見出され，一見両者が融合したかの様相を呈している。筆者はこの事実を1550
年頃 ME/eu/ と ME/ɛu/ が［i:u］になった証拠と見なすのではなく，北・東部諸方言での［i:u］で
の融合を指し示すものであり，標準英語ではまだ ME/eu/ と ME/ɛu/ は区別されていた解釈してい
る。言語事実のとらえ方は Dobson とは違うが，1550年頃 ME/eu/=	［i:u］，ME/ɛu/=［e:u］であり，
両者は区別されていたという点では Dobson と同じ見解に立っている。1600年頃になると，ME 
/eu/ と ME/ɛu/ の脚韻の他に ME/eu/ と ME/o:/ の脚韻も見出されるようになる。この変化を起こし
た話者では ME/eu/=［ju:］ : ME/o:/=［u:］の類韻となり，この時期に既に ME/eu/=［ju:］が存在して
いた証拠となる。ME/o:/ が EModE 期に［u:］に達していたことに関して音韻論学者の間では異論
はない。ME/eu/ が［i:u］である間は，ME/eu/ と ME/o:/ は韻を踏むことはない。しかし，ME/eu/
が［i:u］>［ju:］に変われば，［ju:］と［u:］は非常に近いので，ME/eu/ と ME/o:/ は類韻を踏む可
能性が出てくる。従って，ME/eu/ と ME/o:/ の類韻は ME/ɛu/ が［i:u］から［ju:］に変化した証拠
となる。更に方言・卑俗語では［dz, r, l, s］の後で，［j］が消失し，［u:］ : ［u:］の完全韻となる。
PE では次の 4 つの set;	 1 ）	ME/a:/ : ME/ai/，2 ）	ME/ɔ:/ : ME/ɔu/，3 ）	ME/ɛ:/ : ME/e:/，4 ）	ME/ɛu/ : 
ME/eu/ が融合している。これら 4 つの set がまだ融合していない EModE 期の一時期に，脚韻の
証拠は結果的にはその後に起こりうる変化を予見していた。PE では ME/eu/ : ME/o:/=［ju:］ : ［u:］
の類韻であるが，EModE 期の特に方言・卑語では ME/eu/ は［dʒ, r, l］の後では［j］が消失し，
ME/eu/ : ME/o:/ は［u:］に依存する完全韻であった。ME/eu/（及び ME/ɛu/） : ME/o:/ は今後，第 5
番目の set として融合する可能性が高いことを示唆する脚韻である。
Ⅰ］	ME/eu/ : ME/o:/（ado, bloom, boom, boon, boot, brood, cool, do, food, fool, foresooth, goose, 
groom, loom, loose, lose, mood, noon, noose, ooze, root, school, sooth, thereto, through, too, two, 
uncouth, who）は［ju:］ : ［u:］の類韻となり，ME/eu/ が［i:u］から［ju:］に変化した証拠となる。
Shakespeare の頃には ME/eu/ は［ju:］になっていたと考える Kökeritz（1953,	pp.	209-12）にとっ
て，ME/eu/ : ME/o:/ は自説を裏付ける直接証拠になる。しかし，彼は An index of Shakespeare’s 
Rhymes では abuse it : lose it（1H6	4,	5,	40韻文の箇所からのもの），suing : wooing（VA）を挙げ
ているものの，ME/eu/ と ME/o:/ の脚韻の解釈については言及していない。Dobson（19682,§185 
Note	 6 ）は上記 Shakespeare からの 2 例と Davies の servitude : blood を［ju:］ : ［u:］に依存する
脚韻として処理している。ME/eu/ : ME/o:/ は既に EModE 期から見出されており，この脚韻は ME 




脚韻である。ME/eu/ : ME/o:/ は EModE 期の当初から見出されており，17世紀以降豊富に見出さ
れるようになり，ME/eu/ が［i:u］から［ju:］に変化したことは明らかである。Dobson（19682,
§185）によると，正音学者は suit : shute : shoot［Hodges の SH-PD］，sue : shoo［Brown］の脚韻
を示しており，更に Kökeritz	（1953,	p.210），Cercignani（1981,	p.203）によると，［siu］が［ʃu:］
であったことを裏付ける臨時綴字（shue（sue），	shute（suit），	shewted（suited），	shure（sure））が
Shakespeare に見出されている。これら正音学者と臨時綴字の証拠は EModE 期に ME/eu/ に［i:u］
>［ju:］が並存していた証拠となる。
Ⅱ］	choose の chuse という綴字が示しているように，Dobson（19682,§159）によると，choose,	
shoot,	shoe には ME［y:］，ME/iu/ 異形が並存していた証拠があるので，これらの語を含む脚韻は
ME/eu/ : ME/eu/ である可能性があり，ME/eu/=［ju:］の確証にはならない。
2.4.3．ME/eu/ : ME/u:/（ME/u:/ : ME/eu/ で入力する）
bound : subdewd(Spenser2), about : lute, youe : sue(Lyly), now : due, allow : new, how : new (Dan-
iel), shout : pursuit, brow’d : used(Chalkhill), house : use(Waller), thou : true(Cartwright), out : 
dispute, about : pursuit, chous’d : reduc’d, out : repute, vow : Jew, now : sue(Butler), now : true(2t)
(Crashaw), house : recluse(Cleveland), thou : true(Vaughan), house : use(Dryden1), disallow’d : 
pursu’d, house : use(Dryden2), proud : ensu’d, crowd : pursu’d(Dryden3), now : adieu, crowd : 
view’d(Flatman), crowd : exclude(Shadwell), now : due, now : threw(Garth), mouth : truth(King), 
house : use(Prior), bow : subdue, mouth : truth(Yalden), boughs : views (Addison), now : knew, 
crowd : rude, brow : subdue(Watts), crowd : view’d(Somerville), doubt : pollute(Young), brow : 
due, brow : true, brow : view(Fenton), brow : grew(Tickell), mouth : truth (Pope), allow : due, al-
lows : muse, now : pursue, thou : pursue, vows : pursues, vows : refuse, brow : renew, endow’d : 
renew’d, vows : renews, mouthy : truth(Hamilton), vows : muse(Boyse), brow : view(P. Whitehead), 
crowd : pursu’d(W.Whitehead), routed : disputed(Cambridge), brow : blew(Tompson), avow’d : 
exclude, plough : flew, boughs : muse, bow : pursue, brow : view(2t), now : view(Akenside), mouth : 
truth(Smollet), bough : drew(2t), brow : due, brow : pursue, vows : pursues, bow’d : su’d, bow’d : 
subdu’d(Wilkie), vow : adieu, brow : pursue, thou : subdue, tun’d : sound, brow : view(2t), plow : view, 
shroud : view’d(Blacklock), houses : muse, brow : view(Mason), vow : due, crowd : endued(Beattie), 
vows : blew(Shelley), house : muse(Keats).
ME/u:/ : ME/eu/ は PE では［au］ : ［（j）u:］の不完全韻であるが，EModE 期以降 Spenser
（1），を初めとし，次の詩人に（ ）内の数字で示された数だけ見出されているだけである：
Lyly(1)[Kent], Chalkhilll(2)[?], Waller((1)[Hertfordshire], Cartwright(1)[Gloucestershire], But-
ler(6)[Worcester-shire], Crashaw(2)[London], Cleveland(1)[Leicestershire], Vaughan(1)[Wales], 
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Dryden(5)[Northamptonshire], Flatman(2)[London], Shadwell(1)[Norfolk], Garth(2)[Yorkshire], 
King(1)[London], Prior(1) [Dor-setshire], Yalden(2)[Devonshire], Addison(1)[Wiltshore], Watts(3) 
[Southampton], Young(1) [Winchester], Fenton(3)[Straffordshire], Pope(1)[London], Hamilton(10) 
[Scotland], Boyse(1) [Dublin], P. Whitehead(1)[Holborn], W. Whitehead(1) [Lonon] , Cambridge (1)
[London], Akenside (7) [New-castl]), Smollet(1)[Scotland], Wilkie(7)[Scotland], Blacklock(8) [Scot-
land], Mason(2) ([Yorkshire], Beattie(2) [Scotland], Shelley(1)[Sussex], Keats(1)[London]。
ME/u:/ は Scotland，南西・西 ･ 東部では二重母音化が阻止され［u:］のまま残っているのが一
大特色であった。ME/eu/ が［īu］の間，ME/eu/ と ME/o:/ は韻を踏まない。しかし，ME/eu/ が
［īu］>［ju:］になると，［ju:］と［u:］は近いので，類韻を踏む可能性が出てくる。従って，ME/u:/ : 
ME/eu/（［u:］ : ［ju:］）の類韻は ME/eu/ が［īu］>［ju:］に変化した証拠となる。更に方言・卑俗語で
は［s, ∫, dz, r, l］の後で［ju:］の［j］が消失し，ME/u:/ : ME/eu/ は［u:］に依存する完全韻とな
る。この脚韻は17世紀以降特に Scotland，北・南西・東部出身者に散見されている程度である。
2.4.4．ME/eu/:ME/u:/（＿［m,p］）
room : presume(Bosworth), room : fume(Hall), room : fume(Cotton), tomb : consume(Sprat), room : 
fume(Flatman), room : presume(Wilmot), tomb : presume(Duke), room : fume(Granville), room : 
fume, room : presume, rooms : fumes(Swift), rooms : fumes(Addison), tomb : plume(Watts), tomb : 
presume, tombs : plumes(Young), room : fume(Gay), room : presume(Pope), room : presume (By-
rom), tomb : consume(West), room : presume(2t), rooms : consumes(Dodsley), room : consume, 
room : plume(Brooke), tomb : consume(Harte), room : plume(P. Whitehead), tombs : presumes 
(Johnson), gloom : presume(Shenstone), tomb : presume(Gray), room : presume (Cawthorn), 
room : presume, tomb : presume(Akenside), tombs : plumes(Cooper), rooms : consumes(J. Warton), 
room : presume(Churchill), room : presume(Lloyd), tomb : plume(Beattie), room : plume, tomb : 
plume(Chatterton), tomb : comsume(3t), tomb : plume(Byron), room : plume, tomb : plume(Keats).
ME/u:/（＿［m, p］） : ME/eu/ は Bosworth（1607-50?）を初めとし，それ以降の詩人に散見され
ている｡ room : fume=［ru:m］ : ［fju:m］の類韻，room : consume,	tomb : plume は更に［s, l］の後
で［j］が消失し，［u:］ : ［u:］の完全韻となる。この脚韻は ME/eu/ が［iu］>［ju:］，更に卑語では
［j］が消失し［u:］に変化した証拠となる。
2.4.5．ME/eu/ : ME/u:/（［w,y］＿）
ensue : you, eschew : you, ensewthe : youthe, knewe : you, new : you(2t), new : yow, reuth : youthe, 
trouth : youthe, trew : yow, true : you(2t)(Wyatt), ruthe : youth, subdue : you, true : you(Howard), 
crew : you, due : you, ensewth :youth, ensueth : youth, grew : you, hew : you, ruth : youth, true : 
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you(3t),truth : youth(7t), view : you, vntrue : you, vntruth : youth(2t)(Gascoigne), adue : you, en-
sue : you, rue : you, true : you(3t), truth : youth(Turvervile), true : you, truth : youth(Spenser-Sc), 
dew : you, endew : you, hew : you, rew :you, sue : you, true : you, truth : youth, vew : you(Spenser-
Minor), endew : you, ensu’th : youth, renew : you, ruth : youth(2t), subdew : you, truth : youth(2t)
(Spenser-1), ensu’th : youth, knew : you, ruth : youth(2t), truth : youth(2t)(Spenser-2), anew : you, 
crew : you, dew : you, ruth : youth(Spenser4),embrew : you, ensue : you, hew : you, subdew : 
you(Spenser-5), new : you, pursew : you,subdew : you, threw : you, vntrew : you(Spenser-6),true : 
you(2t), truth : youth(Raleigh), adieu : you, due : you(2t), new : you, renew : you(3t), true : 
you(2t), truth : youth(3t), untrue : you, untruth : youth(Sidney), anew : you, due : you, grew : you, 
knew : you(2t), pursue : you(2t), renew : you, true : you(3t),truth : youth(2t)(Lyly), pursue : you, 
Q : you, ruth : youth, subdue : you,truth : youth(4t), view : you(Warner), untruth : 
youth(Southwell), anew : you,crew : you, due : you(5t), ensue : you(2t), grew : you, hue : you(2t), 
new : you(2t), pursue : you, su’th : youth, true : you, truth : youth(6t), untrue : you(3t), untruth : 
youth(2t), view : you(Daniel), anew : you, crue : you, due : you(4t), ensue : you, grew : you, knew : 
you(2t), pursue : you, pursu’th : youth, renewth : youth, true : you(4t), truth : youth(5t), untrue : 
you, view : you(5t)(Drayton), truth : youth(2t), truths : youths(Marlowe), adieu : you(8t), grew : 
you, Jew : you, new : you(5t), ruth : youth, sue : you, threw : you, true : you(8t), truth : youth(10t), 
untrue : you(4t), view : you(Shakespeare), due : you, hue : you, new : you, pursu’th : youth, renew : 
you, renu’th : you, true : you(2t), truth : youth(3t), view : you(6t)(Campion), crew : you, true : you, 
truth : youth(2t)(Davies), crew : you, due : you(5t), grew : you, new : you(7t), pursueth : youth, re-
new : you, rue : you, subdue : you(3t), sue : you(2t), true : you(17t), truth : youth(2t), untrue ; you, 
view : you(Donne), a-new : you, due : you(4t), knew : you, new : you(2t), pursue : you, renew : you, 
rue : you, ruth : youth, true : you(17t), Truth : youth(4t), view : you(5t)(Jonson), due : you, due : 
yow, flew : you, grew : you, ruth : youth, truth : youth(Marston), blew : you, due : you(2t),sue : you, 
true : you(4t), truth : youth(2t)(Corbet), truth : youth(J. Beaumont), due : you, true : you(2t), 
truth : youth(3t)(F. Beaumont), blew : you(2t), due : you(2t), Hue : you(2t), Jew : you, subdue : 
you, true : you(3t), truth : youth, Untruth : Youth(Drummond), adieu : you, ensu’th : youth, ruth : 
youth, true : you, Truth : youth(Ford), true : you, truth : youth(4t)(Kynaston), adue : you, anew 
you(2t), due : you(3t), ensue : you, knew : you, subdue : you, sue : you, true : you(2t), truth : 
youth(3t)(Browne), adew : you, adue : you, blew : you(2t), brew : you, Crew : you(2t), due : 
you(3t), hieu : you, leiu : you, new : you(3t), pursue : you, pursu’th : youth, renew : you(2t), ruth : 
youth(2t), slew : you, true : you(3t),truth : youth(3t), untruth : youth,view : you, veiwe : 
yow(Herrick), pursue : you, renew : you(Herbert), anew : you(2t), clew : you, due : you(4t), knew : 
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you, new : you, pursue : you, renew : you, subdue : you, sue : you(2t), true : you(2t), truth : 
youth(2t), untrue : you, view : you(4t)(King), due : you, flew : you, sue : you, true : you(5t),truth : 
youth(2t)(Carew), crew : you, due : you, true : you(2t), truth : youth(2t)(Chalkhill), true : you, 
truth : youth(Marmion), due : you(3t), pursue : you(2t), ruth : youth, truth : youth(2t), view : 
you(2t)(Habington), knew : you,true : you(3t), truth : youth(5)(Davemant), anew : you, due : 
you(2t), knew : you, new : you(5t), subdue : you(3t), threw : you, truth : youth(5t), view : 
you(Waller), true : you, truth : youth, untruth : youth(Bosworth), indu’th : youth,ruth : youth(2t), 
true : you, Truth : youth(5t)(Milton), crew : you(2t), due :you, grew : you, new : you, true : you(2t), 
untrue : you(Suckling), adieu : you(4t), blue : you, chew : you, crew : you(3t), hue : you, true : you, 
truth : youth, view : you(Whiting), true : you, truth : youth(Godolphin), anew : you,	due : you(2t), 
hue : you, new : you, true : you(3t), truth : youth(Cartwright), crew : you, due : you, new : you, pur-
sue : you, subdue : you(2t), true : you(18t), untrue : you(Butler), Adieu : you, adieu : you, due : 
you(3t), new : you, ru’th : Youth, true : you(4t), Truth : Youth(2t)(Crashaw), clew : you, crew : you, 
due : you(2t), renew : you, rules : gules(Cleveland), knew : you, renew : you, true : you, Truth : 
youth(5t)(Denham), Clue : you, hiew : you, new : you(2t), sue : you, Truth : Youth, untrue : 
you(2t), view : you(Lovelace), drew : you, due：you(2t), ensue : you, knew : you, new : you, pursue : 
you(3t), rue : you, ruth : youth, slew : you, subdue : you, true : you(5t), truth : youth(4t),view : 
you(4t)(Cowley), due : you, true : you, view : you, truth : youth(13)(Chamberlayne), crew : you, 
due : you(3t), jew : you, new : you(5t), rue : you,Sue : you, true : you(7t), view : you(3t)(Brome), 
untrue : you(Marvell), Adieu : you, Crew : you, due : you, new : you, renew’th : youth, subdue : you, 
true : you(5t), Truth : Youth(6t), truths : Youths, view : you(Vaughan), knew : you,subdue : you, 
sue : you, truth : youth(Stanley), Crew : you, ruth : youth, sue : you, true : you(5t), truth : 
youth(7t)(Cotton), adieu : you, due : you(3t), grew : you(2t), new : you, pursue : you, subdue : 
you(3t), true : you(2t), truth : youth(3t), view : you(2t)(Katherine), adieu : you, brew : you, due : 
you(2t),Knew : you, new : you(2t), pursue : you(3t), renew : you, subdue : you, true : 
you(11t),truth : Youth(2t), view : you(7t)(Dryden1), Adieu : you, due : you(2t),hue : you, knew : 
you, pursue : you(2t), renew : you, true : you(9t),truth : youth(9t), view : you(3t)(Dryden2), anew : 
You, Clue : you, due : you(2t), ensue : you, knew : you, pursue : you(2t), subdue : you, view : 
you(2t), Truth : Youth(5t)(Dryden3), anew : You, Clue : you, Crew : You, due : you(3t), knew : 
You(2t), pursue : you(2t), threw : You, true : you, Thruth : Youth(3t), view : you(3t)(Dryden4), 
due : you(3t), truth : youth, view : you(Roscommon), truth : youth(Sprat), adieu : you, due : you, 
pursue : you(3t), true : you(Flatman),pursue : you(2t)(Dorset), due : you, knew : you, pursue : you, 
true : you(Ayres), new : you, sue : you, true : you(2t), Truth : Youth(2t)(Shadwell), drew : you, 
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due : you, pursue : you, sue : you, true : you(2t), Truth : youth(2t)(Wilmot), grew : you, knew : you, 
true : you(2t)(Otway), brew : you, due :you, true : you(Carey), true : you, truth : youth, view : 
you(Hammond), pursue : you (3t), true : you, truth : youth(4t), untrue : you(Sheffield), truth : 
youth(Blackmore), drew : you, due : you(3t), flew : you, knew : you, New : you, sue : you, true : 
you(5t)(Duke), pursue : you(Garth), due : you(2t), truth : youth(Stepney), drew : you, knew : 
you(2t), pursue : you, true : you(3t), truth : youth(Walsh), brew : you(2t), due : you, knew : you, 
pursue : you, sue : you,true : you(3t), Truth : youth(8t)(King), adieu : you, anew : you, crew : 
you,drew : you(2t), due : you(3t), knew : you, pursue : you, sue : you, threw : you,true : you, truth : 
youth(18t), view : you(3t)(Prior), Adieu : you(2t), due : you, pursue : you(3t), sue : you, true : you, 
view : you(3t), truth : youth(5t)(Pomfret), due : you, knew : you, true : you(3t), truth : youth(5t), 
view : you(3t)(Granville), adieu : you(3t), Crew : you, due : you(6t), flew : you, knew :	you(6t),	new	:	
you(2t),	pursue	:	you,	subdue	:	you,	true	:	you(10t),	Truth	:	Youth(6t),	view	:	you(5t)(Swift),	due	:	
you,	 truth	 :	youth(2t)(Congreve),	pursue	 :	you,	 truth	 :	youth(2t),	view	 :	you(3t)(Yalden),	adieu	 :	
you(2t),	sue	 :	you,true	 :	you(2t),	 truth	 :	youth,	untrue	 :	you(Rowe),	renew	 :	you,	view	 :	you(2t),	
truth	:	youth(2t)(Addison),	adieu	:	you,	blue	:	you,	due	:	you,	new	:	you,	subdue	:	you,	true	:	you,	
truth	:	youth(4t)(Watts),	anew	:	you,	due	:	you(3t),	subdue	:	you,	true : you(3t), truth : youth(3t), 
view : you(Somerville), view : you(Philips), crew : you, pursue : you, renew : you, true : you(2t), 
truth : youth, view : you(3t)(Hughes), drew : you, ruth : youth, truth : youth(3t), view : 
you(Parnell), anew : you, drew : you, due : you(5t), new : you, pursue : you(5t), renew : you, sub-
due : you, true : you(3t), truth : youth(3t), view : you(3t)(Young), adieu :	you, anew : you, due : 
you(2t), subdue : you, view ; you(Fenton), Truth : Youth, untrue : you(Diaper), crew : you(3t), due : 
you, ensue : you, flew : you, grew : you(2t), knew : you(3t), pursue : you(4t), pursue : you, true : 
you(2t), truth : youth(8t), view : you(2t)(Gay), due : you(2t), knew : you, renew : you, subdue : 
you, truth : youth, view : you(Tickell), adieu : you(3t), crew : you(2t), drew : you(3t), due : you, 
flew : you, knew : you(2t), new : you(2t), pursue : you(2t),	subdue : you(2t), true : you(3t), Truth : 
youth(6t), view : you(3t)(Pope), grew : you, view : you(2t), truth : youth(Broome), due : you, Jew : 
you(2t), new : you, subdue : you, true : you(9t), view : you, truth : youth(9t)(Byrom), Truth : 
youth(Green), anew : you, drew : you, due : you, pursue : you(2t), true : you,truth : youth(5t), 
view : you(2t)(Savage), pursue : you, subdue : you(Pitt),	truth : youth(Thomson), Truth : youth(3t)
(West), adieu : you(2t), due : you,hue : you, pursue : you(2t), sue : you, true : you, truth : 
youth(Dodsley), due : you(2t), pursue : you(3t), view : you(2t), truth : youth(2t)(Jenyns), adieu : 
you(2t), true : you, truth : youth(5t)(Hamilton), adieu : you, blue : you, sue : you,true : you, truth : 
youth(3t), view : you(2t)(Mallet), adieu : you, drew : you, due : you(2t), renew : you, true : you, 
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truth : youth(11t), view : you(2t)(Brooke), knew : you, truth : youth(8t), view : you(Harte), due : 
you(2t),true : you, truth : youth(14t), view : you(4t)(Boyse), adieu : you, truth : youth(4t)(Lyttle-
ton), view : you(P. Whitehead), Adieu : you, view : you(Armstrong), due : you, truth : youth(3t)
(Johnson), due : you(4t), flew : you, hue : you, knew : you, pursue : you, true : you(2t),Truth : 
youth(4t)(Moore), due : you, truth : youth(2t), view : you(Thompson), adieu : you(2t), blue : you, 
hue : you, pursue : you, subdue : you, true : you(2t), truth : youth(4t), view : you, (Shenston),crew : 
you, due : you, view : you(2t), truth : youth(Jago), crew : you, drew : you, due : you(2t), knew : 
you(2t), pursue : you(4t), true : you, view : you(2t), truth : youth(2t)(W. Whitehead), crew : 
you(2t), ensue : you, truth : youth(4t)(Cambridge), anew : you, true : you, Truth : youth(9t)(Caw-
thorn), truth : youth(5t)(Collins), crew : you, true : you, truth : youth(2t)(Akenside), drew : you, 
due : you(3t), new : you, pursue : you, true : you, view : you(Cooper), subdue : you, truth : 
youth(3t)(Smollet), subdue : you, true : you(2t), truth : youth(4t)(Wilkie), renew : you, view : 
you(2t), truth : youth(2t)(Fawkes), new : you, pursue : you, truth : youth(2t)(Blacklock), pursue : 
you(2t), view : you(J.Warton), due : you(4t), pursue : you(2t), subdue : you, view : you, truth : 
youth(6t)(Smart), adieu : you(Grainger), drew : you, pursue : you, view : you(3t)(Cunningham), 
truth : youth(3t)(T. Warton), true : you, truth : youth(12t)(Mason), pursue : you(Scott), cue : you, 
Jew : you, pursue : you, truth : youth(Goldsmith), drew : you, due : you, ensue : you, Truth : 
youth(13t), view : you(Churchill), Adieu : you(2t), due : you(6t), hue ; you(3t), new : you, pursue : 
you, rue : you, true : you(8t), view : you(6t), truth : youth(17t), truths : youths(Cowper), Adieu : 
yuo(4t), due : you(2t), grew : you, hue : you, new : you, pursue : you(4t), true : you(6t), view : 
you(2t), truth : youth(14t)(Lloyd), adieu : you, truth : youth(7t)(Falconer), adieu : you(2t), blew : 
you,crew : you, true : you, truth : youth(5t)(Langhorne), ruth : youth, truth : youth(2t)(Mickle), 
ruth : youth, true : you(2t), Truth : youth(6t)(Beattie),due : you(2t), grew : you, knew : you, 
pursue : you(2t), true : you(3t), view : you(5t), Truth : youth(8t)(Lovibond), truth : youth(6t)
(Jones), truth : youth(Logan), adieu : you, grew : you, pursue : you, true : you, truth : youth(2t), 
view : you(Chatterton), adieu : you(2t), crew : you, due : you(2t), flew : you, knew : you, new : you, 
pursue : you, true : you(4t), truth : youth(31t), view : you(Crabbe), view : you(3t), ruth : youth, 
truth : youth(4t)(Wodsworth), adieu : you(4t), blue : you, due : you(3t), flew : you, grew : you, hue : 
you(2t), knew : you(3t), new : you(2t), sue : you, true : you, view : you(3t), truth : youth(16t)(By-
ron), adieu : you(2t), blue : you(3t), due : you, hue : you, truth : youth(2t)(Shelley), adieu : 
you(2t), blue : you(2t), ruth : youth(2t), true : you(4t), truth : youth(4t)(Keats).
ME/eu/ : ME/u:/（［w,y］＿）は EModE 期以降豊富に見出されている。Dobson（19682,§ 4 ,	§17）
8 ）によると，you には 1 ）	ME/u:/， 2 ）	ME/u/， 3 ）	ME/y:/， 4 ）	 2 ）の再強勢を受けた［ju:］が
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並存していた。従って，この種の脚韻はⅠ］	ME/eu/=［eu］>［iu］>［ju:］ : you，youth の ME/u/ 異形
=［u］> 再強勢 >［ju:］の完全韻であろうが，Ⅱ］	you，youth には ME［y:］>EModE/iu/ 異形が並存
しており，ME/eu/ : ME/u:/（［w,y］＿）は，実質，ME/u:/（［w,y］＿）の ME/iu/ 異形に依存する
ME/eu/ 同士の脚韻かも知れず，ME/eu/=［ju:］の確証にはならない。
2.4.6．ME/eu/:ME/o:/（>［u］）
good : conclude(2t), good : rude, look : duke, stood : conclude, stood : rude, understood : 
conclude(Stirling), look : Duke, took : Duke(2t)(Kynaston), wood : rude(Bosworth), brook : 
duke(2t), look : duke(Whiting), foot : pursuit, goods : feuds(Butler), foot : suit(Sherburne), 
foot : pursuit (Chamberlayne), good : persu’d(Dryden1), foot : pursuit, look : rebuke(Dryden2), 
foot : pursuit, look : rebuke(Dryden4), forsook : Duke(Wilmot), stood : sued(Garth), goodness : 
rudeness(Prior), wood : pursu’d(Granville), good : view’d(2t), stood : view’d(Yalden), stood : 
subdued, stood : view’d(4t), woo : view’d(2t)(Addison), good : view’d, stood : subdued, stood : 
view’d(3t), withstood : pursued(Somerville), good : subdu’d(Philips), wood : endued(Hughes), 
foot : pursuit, good : prude, good : pursued, good : subdued(Young), wood : pursu’d(Fenton), good : 
pursu’d(Diaper), looks : rebukes, wood : pursued(Gay), took : duke(Tickell), good : endu’d, good : 
pursu’d, good : rude(Pope), stood : view’d(Broome), forsook : rebuke, look : rebuke(3t)(Byrom), 
look : rebuke (Savage), good : view’d, wood : view’d(Pitt), stood : view’d(Dodsley), good : endu’d, 
good : endued, good : pursu’d(Jenyns), stood : view’d(Mallet), wood : subdued(Brooke), good : 
endu’d, good : pursued, good : rude, wood : pursu’d(2t)(Boyse), Good : view’d(Johnson), good : 
unsubdu’d, stood : view’d(Moore), good : pursued(2t)(W. Whitehead), hood : conclude, stood : 
view’d (Cooper), good : view’d(Blackmore), good : endu’d, wood : pursu’d, wood : rude(Smart), 
wood : rude, stood : endu’d, withstood : endu’d(Churchill), good : conclude, took : rebuke, wood : 
ensued, wood : rude(Cowper), good : pursued, stood : subdu’d, wood : sundu’d(Falconer), stood : 
view’d (Lloyd), stood : pursu’d, stood : subdued, stood : view’d, wood : persewd(Mickle), stood : 
view’d (Beattie), shook : rebuke(Crabd), wood : viewd(Wordsworth), brook : rebuke, cruel : fuel, 
foot : dispute, foot : mute(2t), good : endued(2t), good : rude, good : view’d, looks : dukes, stood : 
endued, stood : rude(Byron), foot : pollute, stood : viewd(Shelley), foot : bruit, foot : lute, stood : 
imbrued(Keats), 
ME/o:/（>［ʌ］）	:	ME/eu/
blood : feood(Spenser4), bloud : exclude, bloud : rude(2t), done : tune, flouds : concludes(Stirling), 
undone-thee : tune-thee(Drummond), flood : view’d(Prior), blood : subdued(Yalden), blood : view’d 
(3t)(Addison), does : Muse(Watts), blood : pursued(2t), blood : subdued(2t), flood : pursued(2t) 
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(Somerville), blood : ensu’d(Fenton), blood : pursu’d, blood : subdued(Gay), blood : embrued, blood : 
ensued(Tickell), flood : endu’d(Jenyns), blood : pursu’d(2t), blood : subdu’d, flood : pursu’d, flood : 
pursued(Boyse), blood : imbru’d, blood : rude, flood : ensu’d(Moore), blood : subdu’d(Cambridge), 
blood : imbrued(Akenside), flood : subdu’d(Wilkie), blood : subdu’d(Blackmore), blood : 
subdu’d(Mickle), flood : rude, flood : view’d(Beattie), one : tune(Keats).
ME/o:/（>［u］） : ME/eu/，ME/o:/（>［ʌ］） : ME/eu/ は PE では［u］，［ʌ］ : ［ju:］の不完全韻であるが，
EModE 期から見出されている｡ Dobson（19682,§36,§37,§38）によると，EModE 期には ME/o:/
（>［u］）（brook, foot, good, hood, look, stood, took, wood）を持つ語に，ME/o:/（>［ʌ］）（done, one, 
blood, flood）を持つ語に本来の ME/o:/ が存在していた。従って，ME/o:/（>［u］） : ME/eu/，ME/o:/	
（>［ʌ］） : ME/eu/ は実質 ME/o:/ : ME/eu/ となり，ME/o:/=［u:］ : ME/eu/=［ju:］（>［u:］）の脚韻とな
る。	
PE では次の 4 つの set;	 1 ）	ME/a:/ : ME/ai/， 2 ）	ME/ɔ：/ : ME/ɔu/， 3 ）	ME/ɛ:/ : ME/e:/， 4 ）	ME 
/ɛu/ : ME/eu/ が融合している。これら 4 つの set がまだ融合していない EModE 期の一時期に，脚
韻の証拠は結果的にはその後に起こりうる変化を予見していた。PE では ME/eu/ : ME	/o:/=［ju:］ : 
［u:］の類韻であるが，EModE 期の特に方言・卑語では ME/eu/ は［dʒ, r, l］の後では［j］が消失
し，ME/eu/ : ME/o:/ は［u:］に依存する完全韻であった。ME/eu/（及び ME/ɛu/） : ME/o:/ は今後，
第 5 番目の set として融合する可能性が高いことを示唆する脚韻である。
2.4.7．ME/eu/:ME/ɔu/
trew : sew(Wyatt), crew : rew, hew : rew(2t), indew : rew, knew : rew(Spenser3), blew : 
arew, dew : arew, hew : arew, knew : rew, vew : rew(Spenser5), hue : show(Sothwell), clue : 
sew(Drayton), viewed : shewed(Marlowe), anew : show, drew : show, lieu : show(P.Fletcher), blue : 
show(G. Fletcher), Muse : shows(Chalkhill),indu’th : show’th, renew : show, true : show, truth : 
show’th(Milton), crew : sew, flew : show, true : show(Whiting), grew : show, truth : growth(Hannay), 
Knew : show(Dryden1), Yeugh : Bow, Yeugh : know, Yeugh : show(Dryden2), Rules : Souls(Swift), 
anew : flow, true : below, truth : growth(Watts), adieu : show, view’d : show’d(Fenton), view : 
low(Pitt), drew : bow, ruin : sewing(Hamilton), view : show(Boyse), rule : soul(Armstrong), blew : 
grow(Cooper), pursue : show(Scott), blew : grow(Shelley). 
ME/eu/ : ME/ɔu/ は PE では［ju:］ : ［ou］となり不完全韻であるが，-ew で視脚韻を構成するこ
ともあって，EModE 期以降見出されている。
Ⅰ］	row,	sew,	show には EModE 期には ME/ɛu/ 異形が並存していた。show という語は EModE
期には二つの異形 ME/ɔu/（<ME showen<OE sceowian），ME/ɛu/（<ME schewen<OE sceawian）が
並存しており，shew という綴字は現在我々が用いている発音（<ME/ɔu/）だけが用いられるよう
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になったずっと後まで生き残っていたものである。shew は16-17世紀には ME/ɛu/ を持つ語（dew
等）とも，ME/ɔu/，MEME/ɔ:/ を持つ語とも押韻しているが，今回の調査で判るように，ME/ɛu/
を持つ語との押韻の方が優勢であった。従って，ME/eu/ : ME/ɔu/ の内，これらの語との脚韻は実
質 ME/eu/ : ME/ɛu/ かも知れない。
Ⅱ］	low，growth には EModE 期には ME/ɔu/=［o:］> 高母音化 >［u:］異形が並存していた。
Wright（1905,§168）は grow が Staffodshire，Derbyshire で［u:］と発音されていることを記録




Suitor : vtter(Raleigh), deluge : adiudge, deluge : Iudge, huge : Iudge, huge :j udge, refuge : adi-
udge, refuge : Iudge, refuge : judge(Stirling), fume : scum(Marston), consume : come(Ky-naston), 
consumes : gums(Chalkhill), consume : come(Sprat), tune : begun, us’d-to : trust-to(Prior), con-
sume : come(Yalden), fumes : gums(Addison), consume : become(Hughes), tunes : sons(Dodsley), 
plumes : becomes(Thompson), presume : come, tune : Sun(W. Whitehead), presume : 
come(Lloyd),dissolution : discussion(Byron),	
ME/eu/	:	ME/u/>[u］
rule : full(Pope), misrule : full(Brooke), rule : full(Smart).
PE では ME/eu/ : ME/u/>［ʌ］は［ju:］ : ［ʌ］の不完全韻であり，Raleigh(Kent), Stirling(Sc.), 
Marston(Oxfordshire), Kynaston(Shropshire), Chalkhill(?), Sprat(Devonshire), Prior(Dorsetshire),	
Yaden(Devon.), Addison(Wiltshire), Hughes(Marborough), Dodsley(Nottinghamshire), 
Thompson(Westmoreland), W. Whitehead(London), Lloyd(Westminster), Byron(London) に散見さ
れるだけである
Scotland・北部・南西部・南部方言では ME/u/ は［u］と発音されているのが特徴であるため，
ME/eu/ : ME/u/>［ʌ］，［u］は［ju:］>［ju］ : ［u］の類韻か，更に［s, r, l］の後で［j］が消失した［u］
に依存する完全韻かのどちらかである。ME/eu/ : ME/u/>［ʌ］，［u］は ME/eu/ が［iu］>［ju:］に変
化した証拠となる。
ME/eu/ : ME/ɔ:/
duke : choake(Stirling), ruins : outgoings(Butler), Tune : groan(Lovelace), reduce : close, use : close, 
use : enclose(Sprat), due : go, pursue : go(Flatman), knews : close(Prior), renews : foes(Yalden), 
tunes : thrones(Watts), presume : Rome(Young), consume : Rome, presume : Rome(Byrom), con-
sume : Rome(3t), refuse : chose(Harte), presume : home(W. Whitehead), refuse : impose(Wilkie), 
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plume : Rome(Mickle), blew : woe(Shelley), muse : hose(Keats).
ME/eu/ : ME/ɔ:/（［w］＿）
su’d : woo’d(Drayton), suing : wooing(Shakespeare), sue : woo(Bosworth), sue : woo, subdue-her : 
woo-her(Butler), pursue : woo(Sherburne), sue : woo(Stanley), true : woo(Katherine), pursued : 
woo’d, pursues : woos, rude : woo’d(Prior), pursu’d : woo’d, pursuing : wooing(Congreve), pursuing : 
wooing(Somerville), pursue-us : woo-us(Hughes), pursue : woo, pursued : woo’d(Young), pursu’d : 
woo’d(2t)(Diaper), pursu’d : woo’d(Gay), pursued : woo’d(Tickell), drew : woo(Green), pursue-me : 
woo-me(Hamilton), ruin : wooing(Mallet), spume : womb(Brooke), ensu’d : woo’d(Cooper), pursue : 
woo,view:woo(Blacklock), pursue : woo(Grainger), excuse : woos(T. Warton), muse : wooes, pur-
sue : woo(Lloyd), grew : woo(Langhorn), Muse : woos(Mickle), rue : woo, pursu’d : woo’d(Jones), 
endued : woo’d(Crabbe), accuse : woos, muse : woos, prude : woo’d(Byron), commun’d : swoon’d, 
rude : woo’d, tun’d : swoon’d(Keats). 
ME/eu/ : ME/ɔ:/ は PE では［ju:］ : ［ou］の不完全韻であるが，主として Scotland，東・西部出身者
Stirling（Sc.), Butler（Worcestershirer), Lovelace（Kent), Sprat（Devonshire), Flatman（London), 
Watts（Southampton), Young（Wiltshire), Byrom（Manchester), Harte（Devonshire), Whitehead
（London), Wilkie（Scotland), Mickle（Scotland）に EModE 期から散見されている程度である。ME/
eu/ : ME/ɔ:/ は ME/eu/=［ju:］ : ME/ɔ:/ の方言での［o:］> 高母音化 >［u:］の類韻か，更に［s, r］の後
で［j］が消失した ME/eu/=［ju:］>［u:］の完全韻のどちらかである。ME/eu/ : ME/ɔ:/（［w］＿）は
［u:］に依存する完全韻である。woo の PE 音［u:］は ME/ɔ:/ が［w］の後で二重母音化しないで
高母音化されたことに由来する。
ME/eu/ : ME/i/
confusion : division(Shakespeare), rul’d : build, unrul’d : build(Marvell).
ME/eu/ : ME/i/ は Shakespeare，Marvell に固有のものであり，PE では［ju:］ : ［i］の不完全韻で
ある。Kokeritz（1953,	p.	210）によると，ME/eu/（<OF/u/）が i 又は e に短母音化されたことを裏
付ける臨時綴字（Gillian（Juliana），	militers（multers），	misical（musical））が Shakespeare に見
出されているので，ME/eu/ : ME/i/ は［i］に依存する完全韻となる。
Zachrisson（1927,	p.101）は Cely Papers に ME/eu/ を i と綴った臨時綴字（kyryous（curious），	
fryte（fruit），	rybe（Rube），	syte（suit），	yistice（justice））が見出されることを報告している。
ME/eu/ : ME/u/>［ʌ］
Suitor : vtter(Raleigh), deluge : adiudge, deluge : Iudge, huge : Iudge, huge :	judge, refuge : adiudge, 
refuge : Iudge, refuge : judge(Stirling), fume : scum(Marston), consume : come(Kynaston), con-
sumes : gums(Chalkhill), consume : come(Sprat), tune : begun, us’d-to : trust-to(Prior), consume : 
come(Yalden), fumes: gums(Addison), consume : become(Hughes), tunes : sons(Dodsley), plumes : 
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becomes(Thompson), presume : come, tune : Sun(W. Whitehead), presume : come(Lloyd), dissolu-
tion : discussion(Byron),	
ME/eu/ : ME/u/>［u］
rule : full(Pope), misrule : full(Brooke), rule : full(Smart).
PEではME/eu/ : ME/u/（>［ʌ］）は［ju:］ : ［ʌ］の不完全韻であり，Raleigh(Kent), Stirling(Scotland), 
Marston(Oxfordshire), Kynaston(Shropshire), Chalkhill(?). Sprat(Devonshire), Prior(Dorsetshire), 
Yalden(Devonshire), Addison(Wiltshire), Hughes(Marborough), Dodsley(Nottinghamshire), 
Thompson(Westmoreland), W. Whitehead(London), Lloyd(Westminster), Byron(London) に散見さ
れるだけである。Scotland・北部・南西部・南部方言では ME/u/ は［u］と発音されているのが




ME/eu/ と ME/ɛu/ の融合を考察する上で何らかの手掛かりを与えてくれる脚韻の証拠は以下の
通りであり，
1 ）	ME/eu/ : ME/u:/（true : now），ME/u:/（＿［m］）（presume : room）は［īu］>［jū］ : ［ū］の類
韻，又は［s, r, l］の後で［jū］の［j］が消失した［ū］の完全韻となり，ME/eu/ が方言，卑俗な
言葉で［īu］>［jū］に変化した証拠となる。ME/eu/ : ME/u:/ は EModE 期以降，ME/u:/ : ME/u:/（＿
［m］）は17世紀以降散見されている。
2 ）	ME/eu/ : ME/u:/（［y］＿）（due : you）は you の ME［y:］>EModE［iu］異形に依存するもの
であり，ME/eu/=［jū］の確証にはならない。この脚韻は EModE 期以降どの詩人にも一様に豊富
に見出されている。
3 ）	ME/eu/ : ME/o:/（use : choose）は ME/eu/=［jū］ : ME/o:/=［ū］の類韻，又は［s, r, l］の後で
［jū］の［j］が消失した［ū］の完全韻となり，ME/eu/ が［īu］から［jū］に変化した証拠となる。
この脚韻は16世紀から見出され，17世紀以降豊富に見出されるようになる。
4 ）	ME/eu/ : ME/o:/（>［u］）（rude : wood），ME/eu/ : ME/o:/（>［ʌ］）（rude : blood）は実質 ME/eu/ : 
ME/o:/ となり，ME/eu/ が［īu］>［jū］に変化した証拠となる。これらの脚韻は散見される程度で
ある。




6 ）	ME/eu/ : ME/i/（confusion : division）は ME/eu/（<OF/u/）>［i］に依存する完全韻である。この
脚韻は稀である｡
7 ）	ME/eu/ : ME/u/（>［ʌ］）（suitor : vtter），ME/eu/ : ME/u/（>［u］）（rule : full）は［ēu］>［jū］>
［ju］ : ［u］の類韻，又は［s, r, l］の後で［ju］の［j］が消失した［u］の完全韻である。これらの
脚韻は散見される程度である。
8 ）	ME/eu/ : ME/ɔu/（hue : showe, truth : show’th）は ME/ɔu/ の ME/ɛu/ 異形に依存する ME	/eu/ : 
ME/ɛu/，又は ME/ɔu/ の方言音［ū］に依存する完全韻である。この脚韻は EModE 期以降見出さ
れている。
9 ）	ME/eu/ : ME/ɛu/（drew : true, knew : true）は ME/ɛu/=ME/eu=［īu］に依存する完全韻である。
この脚韻は EModE 期以降どの詩人にも一様に豊富に見出されている。






　ⅱ）	 	1600年頃に ME/ɛu/ が［ēu］>［īu］になった時，ME/eu/ は ME/ɛu/ と［īu］で融合した。
　ⅲ）	 	17世紀半ば頃に ME/ɛu/，ME/eu/ は［īu］>［jū］となった。しかし，方言・卑俗語では17
世紀に ME/eu/ は［ū］になっていた。
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